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B A S E S DE RECONSTITUCION 
L A I M P U N I D A D D E L O S 
I N M U N E S 
B I E N G A N A D A T I E N E L A 
C O N F I A N Z A 
C E N T R O M A U R I S T A 
I 
E l donniiinigo, d í a 25 dieil acrtual, ten-
dtrá luga r en eate: pneicioaa lacíi l una 
voilaida arg:aniiizadia .por los jóvenes 
iM'i-tonecieoDties a l a ((Aginupaoián A r -
t í s t i ca Pe rada» , en honor del Direoto-
r i o Maur i s ta de Santanider y dedica-
da a l a Jaboriosa J.umfta direct iva de 
l a «MiutuaJiiidad Obrera Mauiri-sta», cu-
y a velada emipeaará a las CÍÍMCO y me-
d i a en. pumito do l a tarde, s u j e t á n d o s e 
Cada paso que da el nobierno es uiiia iprnieto de su sariectóid. 
A))artai)(ii> a ' u n lado la> n:ijiucj;tó ,'de •polilriqiuaila persoaaJ que han 
duendo Y quifre i i ost^rlKai' su marcliia, d Giabinpite .Maura silgue s u ' c a í -
jtelnp- 4e •attotrant.'uiii¡'caito bus costuimlires p-aLblLaa^ y de or^eaacáón de la aü sigiufente prograana: 
vida eápañolíí . Pniniero. Simfonía. 
Segando. E l pred¡oso juguetie cómá 
co tttuilado «Oiei-tos ison ios tcn'os-». 
Tcreoio. R i f a de m \ iiKigaiíñco imi-
Nn ba;-.- kt'.Ui otra. co«a que-yo lyea ; Ja .v i s t í i , a losi boiniM-e^^de gobierno .zapá.u. 
ííótiTiis .'pasaditiií; s-iitiuiatcliianfis i;«iira ' da r urna íicertadia r . ^ - i i i i o i a . ' •'Cuiajr 
w ~~-f • 
¿Qué Ivuiíii'.ra pasado, de no estar cm: ej PodiaF esiie GoMerrio, a l -pla.n-
Écs© l a .Cioaíiip)l!Loaid«. cueisiiión do"' nuesbinv-s Macbniies con terca alie® con Elinanipiia'J 
fkihKira. paliado que cil mieido • a Finámcia esiíorbaiSie la defensa di/ una 
¿(jB^it:.*aJ»" juista coino la'n'ueatii'a.' 
¿¡pifi^Tj^taii; a i^rancia. en lo m á s inruimo? ¡San to Dite! ,t' aqueillo-s go-
boraanlrsi se buhiwaiii, llevado lais inanias a l a tiabeza, boitíao el qiuie ba <'i-:ifado 
inri ptíligiro de cumiieiiifii' un eiri'cir gravitlimiio o '.conío, d que se ^ p a n t a de 
Ijitíiisair «lo que ba pensado'». 
El país , ciburo está, iii.nl'luído del anisüno miledo g.ubon'nainicnlal y asus-
i&kh* un .poquito taimiljién por los ga-itos dieseiapei'a.dos de los pol|íticos ex 
<üiá«t-MK-'diuvs de la naxión veobiia, se p o n d r í a ail lado del Goibiferno pen. 
«liuiulo paira su inigienuidaid: (.¿Donde vamos a' parar, Dios mío , s í Fraaioia 
«e dilsgaista. con nosotiros?» 
Y « l que m á s y el que ini¡ nos y a veía avanzar pou" l a parte de fai'in 
áRQte&ijS columnas de In'.ianl. a ía y CalrallojUa, acompsuladias de teiTiblos 
caalínnes y p i p e d i d a s do v c r d a i í M a s nub - de aeiroplanus de g u m í a . 
Y uo.iQs así.. E l Gobdloinio d-.H s e ñ o r Mau ra lo | ..t d, Miir.-t'i ado. defiai-
diendo n u c i r o s interés-vs, b a u ó n d i . • • fuerte en la justiciia de iiiue.stdia as -
^liTación. 
•'"¡¡Qioé h» pas.aitlo? Ya lo .Iwsmos vi«to: na ,da . .Eí t dlecii', nada, MI ciiaaiio 
a l a s viotoi tas r.-|Hvs.:.lia.s qne vcia.n ilo.SMi>e^iindKíiiS y inuiebo eu Jo i-r . -nm-
|»V#,.pi«*iadcffii»\ii isigníflfo tentado por eJ Gobte rád . 
N» sce nos oculta que ('Ste tiene el diobde .ampara del pre-stiiigi» de quiiicn 
lo p í x i d e , uno do los m á s ¡:¡isign,os cstiadiskis ouroj i ioo- , reconocidio on »•! 
KHtirainjero' con m á s opminii.id'ad y m á s noiliileaa que en E s p a ñ a , v dv efuie-
nos-Jo foiiniain, bombnes f ;e.ri.i - y pa.ti iota*».-Poro es ¡induidalTíle que, sin tanta, 
autoridad, con la just icia do Ja cau-'a. Jiubi.-Ta. bagado a oti'os hoimbres pa-
c e ñ o •dlauitlica.r auto e-I temor (!•••• disgustar na la m u i d u fu arte veoiiia». 
EPuies corno en esa- asunto, en tod-m El Goblenm oifiicce la,.- nioxlmas 
gifltt'a'aitías die ÍM-I iedail y d.esintierés pol í t ioo. 
iStíl sp le deja, rnoriand,) en él, que b'íen se ba ganiado la cmilianza., l i a r á 
upa lal.ior do ve i d ad ' r a j^viborn ac ión.; 
\VvvwvvvvvAA^^^^\\aa\vvaAa\x\AVvvvv\vvvw \AA.vv\\vv\vtvv\vva\Avavvv\'\A\vvvvvvvv\v\^^v\'\ 
SESION IMPORITANTE 
to. Oüa preidiioga coanediia, en 
dos actos, «La Jieveuda del M.a.oat]'o». 
A este acto quedain invi tad os íoidos 
ki9 sarioa de l a «M.utua.liidad Obnu-a 
Mauristia)) y sus faniiiilLas, dobitoirdo 
pnesentar n l a • unialada el últiiuno re-
cibo satiiSPedbo. 
Da-do lo cxiionso del ])i '0'gimna y con 
(dijoto die üb i-etrai-iar ja tornniina.dMi, 
s© isuiplica a todos aquellois socios que 
asifefcan lo hagan a l a l io ra anunciada. 
vw\AaAA.axvvvvvAavv\̂ vv\vv\aaA.̂ vvwvvv/v^vvvAl 
E L GOBERNADOR A ZARAGOZA 
H A S T A M U Y P R O N T O 
E n Q I Instituto Nac iona l 
de P r e v i s i ó n . 
Esta iande, eon e l t r en de Bilbao, 
miairolnará a Zantug^a,. con objeto- do 
pi- 'air las rifesilasi dio Pa®0li?¿s ctwi s'u 
11;is!ii;iiquilla famü.ia, el gob'OU'nador c¡-
\ . i l SKM-IOII* K-onde de (jabardliú 
l.a goistión do tan dv;.na. au lor i ib id 
.ail íi lento, del G f m é t & p . o m i de eslía 
provámeíla no t í a podicto etír r b á s benic-
l i - i ' '.si. paira liasi c)1an?® patironal y 
obrera, con l o qiuie dlclluo ¿SStá que l a 
c imi id «ntiéna ba. .disfrutado • de id.éiii-
titío benfl'ieio. 
I 'oir lo nuisiaio el conide i t - (laba.rda, 
iba. poatiipiídio a q u í .sauvira.s simpatla-s, 
(| si O.X I ¡ojni o r i z a r á n bey eem motlv.o 
n - fifi mal in.a.; 1 a «Ciliu vidn dipl «08'í-
fiíJÍKto e.hi |1V>, que \ - ; ei ia, cosa, Í'nil|iO-
í-.V.ale, tuvo' en el g.ciip'p¡iíiidptt* <:;viil un 
etkr.tiZ miediiiadcir y gu'íwla.s a él boy éfi 
tiiabaja, en ca.sii. I.ialas las pbira© de l a 
caiiiita.l, babi-.ndo vuiCfl̂ o ] a constme-
tf/ón aanitiaindleirimia a un p e r í o d o do 
mu, PúTido; r%saida. S á n d i e z Bordo-
na, dologadn dol miuTsleriiv d- l T i a -
baja y o! pns idenio díd Ins l i lu to . 
Be dee la ró por unanimidad admi-
t ido esto . avance trascondenta.l. 
l i a sido votada la a d m i - i ú n do la 
r e p u m a c i ó n de la Caja do AIIOITOS f r i r m ' a t ó f i & t ó 
MADl ' . lD, <?1.—La sesif'ni celebrada de Vry.oa.va. cu el Consejo Nacional Sagúñ nuestras uola las , él-dañOT 
Syer por el Consejo del Ins l i lu to Na- del ret iro obligatorio. c o w í e die .Giabairda Aieue cl 'pr-iíp-Wdo 
clon.'ü. do' P rev i s ión ba revestido sin- Esta decisión se te ína por una ni- «j,,. \ . \ ¡ ,-¡- a San.|,a.ndar a rcspe tab lé 
gUlar importancia. midad y con efusivo aprecio. fójmlpa, p a i a l a cual b'a tom.aido ya. 
Presidió, el aeto- el general M a r v á . Los delegados de las Cajas Cátala- Jas,, ROCF-SJrias baititaelonos en -el Ho-
íisistiendo ve in t idós consejeros, entre na. aragonesa, leonesa, y v i zca ína te l RieaJ. 
ellos, los representantes de lós n'iinis- l i a n manifestado que se daban per- E-t.o nos bar.- .-uponer fundadamlen-
ter.ios de Hacienda y Trabajo y de fecta, cuenta del trascendental pro- te qur' el gobernador c iv i l no a.bando-
las"Cajas regionales. greso reeUzadci en esta, función nú- m n á tan pj"oi>:o como se c re ía el m'an-
El consejero delegado señor Main- Plica con la ¡n tegra ídón de elementos do de la provincia, con lo cual la paz 
quer, .mani fes tó que en este moinen- regionales renresfintativos en la Di - vn t iv patronos y trabajadores e-tá 
lo, habletido constituido el ' Ins t i tu to rebelón v A d m i n i s t r a c i ó n del Ins t i - 1 enean'eu asegurada. 
Siaei rainenle: deseamos que. tan dig-
na.- a.utoi,id,a,(l en; nonti e entre su ía -
ii!;,;a la t i anqn i t i dad a que Se ba he-
títílo a c i . - i l o r de spués de su trabajo 
Inceisanie en 1 p ro djel anvregilo de los 
conflictos sociales en esta, can-i tal . 
N a c i o n a l do P r o v i s i ó n . 
^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVM 
I o d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p o l í l i e a 
una generac ión de actuaciones regio- tule 
nales se reconoe ían a é s t a s reprosen-
lación pormanenie cu la Dii-ecclón 
Nacional del retiro obligatorio. , 
%i!blaron los sefiores Salillas, co- V M e r a r i a d i r í j a s e a %om*rt M 
nía presidente (lo la. pon'eiicia: Tur- Pf»ü*0* 
ia'\V\>\VV\\VV̂ V̂V\VVyV\'\'VVVVVVVA'VV\\VV\A,VVVA'VV WV\XVVV\A,AVVVV\XVVVVAA^VV\\\aV\\V\A \̂/VVV^ VVVV\V\A/VVVVV\VVVV\VVA/V\VVV\\A.V\VV\\̂ \̂ ^̂  
• ^ l ^ L I L L X — S o l d a d o s . d e l h a l a l l ó n . de f a l e n c i a d e s c a n s a n d o en . . l a s r u í ' d a s - d e w m c a s a de Se g a n g a s . 
(Foto.. Jado.) 
No bay r econs t i t uc ión posilde sin 
la buso de la Justicia. Todo ba de ésr 
t a r presitliuu por ella, en lo eeonómi-
co, en lo social y en lo polí t ico. La 
Justicia es la concrec ión de todas las 
vir tudes ciudadanas, el secreio dol 
buen gobernar, la garantia del so-
siego para el gol.ornado. Justicia 
lian de bacor, si no se quiere que se 
rompa el equi l ibr io social, el que 
manda y el que obedece. Son rebel-
des los • hombres, en muchos casos, 
porque so, sienten injustamente tra-
tados, y la. indiscipl ina que nos es tá 
consumiendo no es otra cosa que au-
sencia de Justicia. 
Todos los poderes del Estado han 
de cumpl i r con ella; pero hay . uno, 
el Poder jud ic i a l , que vive cíe ella, 
(pie alienta, para ella, que de ella no 
puede a.partarse, porque a p l i c á n d o -
la suple las faltas, y a veces las cas-
tiga, de todos los d e m á s )Kxleres. 
Por oso, cuando advertimos que la 
Justicia propiamente dicha, el f^oder 
que recibe ese nombre, no funciona 
o funciona, con di t icul tad, nerdemos 
l a confianza en todo y en todos. Si 
lo que llamamos por anlonomas:a 
ubi Jus l i e i a» . río hace justicia, ' ¿ q u i é n 
la ba de bacer? 
He abí la in.MMirtancia de este pro-
blema fundamental de la v ida espa-
ño la , uno de los que con m á s urgen-
cia y solicitud fía de abordar el Go-
bierno, si quiere cimontar la obra de 
r e c o n s t i t u c i ó n sobre terreno firme. 
E.n mi a r t í c u l o de ayer , afuunaba 
que el relardo en aol icar l a Justicia 
pejr rut inaris .mo del .si.slema, resul-
taba, tan peí iud ie ia l como la .propia 
i n j m l i c i a . Hoy digo que cuando el 
relardo obedece a la, in te rpos ic ión 
de otros poderes, se suma a los ma-
los del in justo t ra to el pernidoso 
ejcaniplo de las privi legiadas posicio-
nes ante l a ley. No s e r á necesario 
decú-, j o r q u e ayer lo apuntaba, que 
me refiero. a la i nmun idad de que 
disfrutan abusivamente los parlamen 
tarios. 
La. ¡ n m u n i d a d par lamentar ia ha 
l lorado a const i tui r en nuestro p a í s 
u n verdadero e s c á n d a l o . D m d e a los 
españole.^ en do- castas, y se da el 
caso p a r a d ó j i c o de que a los legisla-
dores, a los que bacen las leyes pa-
ra, que todos las cumplamos, les exi-
me del cumi . l imionlo . Sobre este dis-
parate, sobre esta gran v e r g ü e n z a , 
¿es posible' formar un pa í s , corno'no 
sea de sumisos y desprecia bles, borre-
gos? • • 
Se arguye que sin inmunidad los 
representantes dol pa í s no pod r í an 
cumpl i r con desenvoltura su mis ión 
de lisea.íos. Eaxcto. Poro, ¿ q u é tiene 
míe ver c-a inmunidad, la insepara-
í-'e dol ejercicio del cargo, la que 
piT=cnbe sabiamente la Cons t i tuc ión , 
con lo míe a q u í se entiende por in-
munidad? 
E l fiscal en los Tribunales de Jus-
ticia acusa libremente y sin temor, 
y ba.sla cuando se equivoca impu-
tando a un individuo c r í m e n e s hor r i -
bles que no c o i n d i ó . está l ibre de to-
da sanc ión . Pero fuera de eso mo-
mento augusto, en que se confía a 
•su conciencia honrada incluso la v i -
da de los semejantes, es un ciudada-
no como otro cualquiera. 
El diputado y el senador, no: por-
que en nuestro desdichado juu's la 
inmunidad parlamentaria sirve lo 
m i s i r o para motereo con un guardia 
que para i n ju r i a r al p ró j imo y enci-
ma, ¡•estregarle por las narices las 
•exleolencia.s clfil privillogio i r r i t an te . 
E s t á bien que el prepresentanto del 
pa í s pueda baldar libremente dosd > 
su escaño , sin que nadie, m á s .pie el 
mismo Parboncnlo, pueda exigír le 
r'-siMM^a.'elidadoe. ( Hasta es tolera-
ble—aunque mejor ser ía i i o consen-
tirlo—que (Miando un senador o un 
dinutado i 'ncurrim. d'ucra do las flor-
Ios y t r a t á n d o s e de hechos 1 esepcia'-
merde pob'tieos, gn t r a n s g r e s i ó n es de 
la lev, Í " procure evitar el procesa-
miento: p^>-o. que e.,ia.nd(>1.un- ciuda-
dano ob-ndido, des'i ' inrado o periu-
dicado reclama, s" in tTpjn i í ra entre 
su deivel.o v la lev la ¡ n n m n i d a d . 
es tan m,(Ui.y,tr.HvSf,. aiio iiistifica to-
, das b"-- i - l e ' d í a s . Dedavu-o'-o debie-
r a n considerar tal oroeedimiento las 
nronias Corles, peque nada despees 
t ' í i a . tanto como el abuso dol n r i v i -
le^in. cunn.do es el pronio nrivi legia-
do eJ qué s e ñ a l a lo- l ími te s a su si-
t u á c i ó n . Y oso es lo que hacen los 
d iputados y senadores, con e scánda -
lo del resto de los mortales. Las Cor-
tes d icen: "Los que no cumplan es-
ta ley que yo dicto, s e r á n castiga-
dos con tales o cuales penas; pero si 
los que la votamos somos los que no 
l a •cumplimos, dense por no escritas 
las penalidades. ¿ P u e d e concebirle 
ñ a u a m á s revolucionario n i m á s des-
moralizador, i nc i t ac ión m á s osada a 
la pérdida, de todos los respetos? 
Dues ese es el r é g i m e n viciado que 
se sigue en Es |>aña, y a tal punto so 
llega, que los propios Tr ibunales pi-
den ya los suplicatorios por pana 
f ó r m u l a . ¿Y q u é van a hacer? ¡Si 
se ha dado el ca,so inai idi to , según 
me cuentan, de que la (aunara, de ios 
sejsuidós varories. el Senado, niegue 
la a u t o r i z a c i ó n pedida para proce-
sar a uno de sus miembros por el. 
delito de v i o l a c i ó n ! ;,Qué conceptos 
van a formar de los Cuerpos Colegis-
ladores los ciudadanos, si a todas las 
m á c u l a s qne en ellos se advierten, 
f-e a ñ a d e esta del amiparo a los que 
delinquen, cuando u n derecho lesio-
nado, una honra manci l lada, un i n -
t e rés perjudicado pide r e p a r a c i ó n y 
castigo? , 
Eso no puede ser. Ese es uno da 
los g é r m e n e s m á s graves 'de desmo-
r a l i z a c i ó n y de p e r t u r b a c i ó n , y si 
eso continuara, a los e s p a ñ o l e s no 
p o d r í a s e g u í r s e n o s exigiendo el cum-
pl imiento de las leyes que sus pro-
pios autores bu r l an iminune.monte. 
La inmunidad no es impunidad , y 
mientras exista en nuestra n a c i ó n 
una • casta de privi legiados que dis-
frutan do todas las minunidados, la 
.Tusticia. e s t a r á en - tredic-hp. 
Y sin Jud-ici,-., l iona y soborana. 
igua l para todos, el estado a n á r q u i -
co no p o d r á ser susti tuídx) por el ré-
gimen de d isc ip l ina que ha salvar a 
E s p a ñ a . 
E L D U Q U E D E G . 
(De «La Acción»). • 
< V A ' V V V V \ M ' V V V V V \ W l A i V V \ A / V V V \ ^ 
E L PUEBLO CÁNTABRO 
publicará tw? un número 
^ extraordinario de ^ 
s e i s p á g i n a s 
con la lista completa de 
la Lotería Naciona!. 
(VWWVWVWWWWVWWWVWWvWWVVWWWVlfW» 
De la explosión en el Astillero 
C o n t i n ú a n s i n p a r e c e r 
los r e s t o s de Antonio 
L ó p e z . 
Durante todo el oía de ayer ao realiza-
ron trabajos de sondeo en la ría de Pon-
tejos para ver de encontrarlos restos del 
depgrf ciado joven Antonio Lópf z Penra, 
destn zado por la formidable explosióa 
d« una caldera en el muelle en construc-
ción para la Sr oiedad Minan de Cam'rffo. 
E s t s trabajos, que fueron llevados a 
cabo por fuerzas de la Benemérita, cara-
bineros y varios compañeros de trabfjo 
dwl infortunado Antonio, resultaron in-
frucluoscs. 
Recorrieron la c tada ría vai ¡as veces 
y en todas d¡reccione?, suspendiendo su 
plausible y penosa labor en las últimas 
horas de la tarde, con resultados negati 
VOP, como anteriormente décimo»», no 
obstante los esfueizos investigadores de 
los citados señores. 
Hoy, Dios mediante, continuarán las 
operaciones de sondeo en toda la n a de 
Pontejos. 
En lo que se refiere al espatez, Basilio 
Canales, que desapareció del lugar do la 
explosión inraediaiamento después da 
bab^r ocurridtj ésta, so encuentra enfer-
mo en su domlcido, si-gún nos manifies-
ta la Gaardia c¡vll del puesto del Astille-
ro, encargada de detenerla. 
Los trabajos del muelle en construc-
ción, que fueron mapípnlidc?, anteayer 
con motivo de tan horrible desgracia, so 
se han reanudado nuevamente. 
Gomo decíamos en nuestro número do 
ayer, hán sido enviadas las diligencias 
praciicadae al Juzgado de instrucción do 
Santander. 
lV\A'VVWV-\VVWVVWlA \̂VVVV\VV\'VVWVA'VVVVVl,V\lt 
E L P U E B L O C A N T A B R O se fta*« 
de v e n t a e n los s iguientes puntos : 
E n M a d r i d : K i o s c o d* * E l Debat99f 
cal le de. Aleaild, 
JWWWX/WWVWVWVXWWWW WVVVWlA\VVVWlA\VV\\\VVVVAA\\'VVVVVî \̂ \A/V A'VVVVVVVVVVVVVWVVVWVVVVVV̂ MaVVVV̂ ^ Â M'VVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVWWM/VVVVVŴ  AñMM/\/ViWW\M*rvtwVWV\^^ 
NUESTRAS 
E L BATALLON DE VALENCIA EN CAMPANA 
L a v e r d a d e r a s u m i s i ó n 
Hace m á s de dos meses que con el mental para l a vida, d á n d o s e el cn-
l i t i l l o « L a c l á s i ca t e r n e r a » envié a so—.seg-ún han referido algunos eva-
<?se importante pe r iód ico una cróni - didos—.de que ciertos moros l ian de-
c-a e n que p o n í a de relieve lo ma l indo de comer su bazt 
q u e h a c í a m o s consintiendo qu 
moros se nos entregasen sin otra ga-
r a n t í a de sumis ión absoluta que el 
sacrificio de l a c l á s i ca ternera. 
Apuntaba a d e m á s que, por una 
e q u i v o c a c i ó n pol í t i co-mi l i ta r incom-
prensible, a los moros sometidos les 
d e j á b a m o s las armas so pretexto de 
que h a b í a n de defender.sei de aque-
l j a   e 
los ñ í a de sus 
ga- sel a a s!uis 
b r a : en el 
er su 
muj ere 







vat- i la en 
¡•bies y hasta . su s 
i r de comer a l a vac 
su sustento y el de los suyos 
le seguro fruto m,o-
cue 
líos compinches que no pár , t te i i^h:án nfetario cuando-Uesue l a buena esta-
de. la idea de soinetimiento a Espa-
•ñn. 
AI fin l a orden general y r igurosa 
< M general CavaJennti. c i icu ladn 
por todas las cabilas dando cuenta a 
snutones, jefecillos e i n d í g e n a s , a se-
ras, de las condiciones en que Espa-
ñ a podría , admi t i r las pruehas do 
amistad de los r i foños, ha terminado 
con aquel deplorable sistema. 
Ahora llegan, matan l a ternera— 
porque si no no ven ellofi la fideli-
dad poi" parte alguna—hacen el dpor 
tuno discurso lacraneante, ju rando 
f>or Alah y hasta por el Mizz iám que 
nunca apuntaron sus fusiles cnnl ra 
los soldados esipañole.s, sino coidia 
los s a tvá j e s do B e n i - ü i T i a g u e l que 
predicaban la guerra sarda, y oíd le-
gan cuantas armns t i i i ion . visibles 
en casa. 
Y a se v a n recogiendo as í unos 
fio que, ademas de esto, es enemigo 
•implacable, abren las puertas del en-
cierro a bus cautivos y les ponen en 
l iber tad para que se sa.lven como 
puedan. Así , casi todos v a n llegan-
do a nuestras avanzadas con re la t i -
va, faci l idad. 
En ' tanto, los moros, sin rebenes 
que les aseguren un p ingüe negocio 
y seguros de que no les petrdonare-
mos su felonía de j u l i o y agosto si 
no e s t á n l ibres de pecado, nos 
ler^lrogan las armas que s in t ieron 
p;ira. Ja comis ión de los espantosos 
delitos y se aprestan a caer a nues-
t ierras para tl,,is v\.¡niíis ,.>ai.a besarnos desde las 
•a que asegu- ^ p ^ a t e S fea® d é lodo basta las 
5' •míanos sucias del constante t r a j í n . 
Por eso estamos seguros que el 
cabo so l i a .acoaidíado sea, por .albora, jorinir Ja siiitua^iión dio loisi doce s u 
p o r clamas y por miesies, .pudliiOind'O los dop -proiaV&nites de Afr'lcia, que ^!' '" 
siuisica'intott^is iadiilciar al. nniisimio t iempo ilian en eÜ hiogniitaJ; imEitair v 1, 
: : lo-el caso/sie \nió que uo o x i ^ J " 
de los 
•Maídos a quiienes fíivoirecon con mi c m a m á i S c i m e s cioii 
c a t i v o o •suaoi-i.ii.ciión. diñ ¿¿fe C o a m i é . 
na en cpmpa-
ijós para d á t -
E n una pala-
i dando el ca-
•eil. númiOTO .d 
hei, sii dleeiaa conoiceir ed noniihr 
otea» 
dcmaiti ' . suíti riipci 
¡iMoniitañc-Siesi! No. eis sóflio., po r oonsi-
guiienite, umia neclsailickiid l o que h a y 
quid ivan'ídiiiar, ©s nina cAwa. de. patr io-
•ifwno y csankiiaid; e» um d^lier de jus-
t a coim^sponidieniciia a lo. boríno' por 
dio ídioi ]io?iiíiki,!iizafiilo.s) en otro toá 






é í é m h su 
tiigio1 y poi 
ániciasi eislpañoiln 
s;i L; rada, con lo 
:!jl.ud liuicíluau i!o j 
áí le -.inoir1 de EiSt 
uno. 
«o n| 
, lüisimo ncoal.,^ 
riiiité eK'.-.uli'vd, in,tiGigii",ai(io, p ^ l 
ador c iv i l , alicialide de, 
áSff, doidtofftes _ Sai'áioblagia y j j g , ^ . 
pinaitideii.te .ele l a Ásnciadóri 
i'i-e.nfia. y del sié'fipgtaiiio, CIOTOÍ 






Pero ei s u e ñ o se les b 
do ya a los m a r r o q u í e s , 
p e r t á r q u i z á s denuisiado 
I iva do por los fogonazos 
Hería éspafiolá y la leal i 
el Gob i e i• n o—pi'oced i e, i d c> 
re—lleva a cabo 
cate. V conveiif idí 
el dinero, es.paño.l 
ñames ' , y do quo 
l.radiina'nio tordo 
f ami l i a para, que 
tander, conland.o nuestras 
S al calor de la f ami l i a v de 
draina cuyo pr imer acto tuvo lugar 
en j u l i o pasado, t e r m i n a r á antes de 
desvanec í - t e rminar l a pr imavera de 1022. 
en un des- E n abr i l , lo m á s tarde, estaremos 
bru.-eo, TSÍO- en San 
de la a r l i - aventura 
ud con que ]a amistad. 
sabiamen- tres meses hemos 
(in del res- muchas cosas dignas de 
de que, cada día , das mejor al oído que en 
3 aleja, m á s de. sus mis do los per iód icos , 
va rosnilando so- Ya. l l e g a r á el d í a do contarlas... 
A que no coma l a J l \ \ \ D E L O S C A S T I L L E J O S . 
" baga un extra- Nador, diciembre 1021. 
Conde d;e Gabiaa'da;, goib-arnadí 
viiil; genea'iail Clasltíeill, gobicirniador 
tai"; Enisi Pteiriaidiá PlaJiálciíó, ailcialidic 
siid!3ip.ito idfcü 
miíienito1 dfe 
Poii' uiLtümo, se; aicordó autoulzaj. j 
í c i - dliji'cictor' dlel Saanatoa'io de P ^ d i i ^ ¿ 
mül'i- na i m e M i v háisiba 400 pesetas V m ¿ 
pte--. 'Saqrááar a los eeilidiadiois) ho^pijitiajfiM 
eXíCiaÜlDnitfeLmo Ayunta- fin a.que!l. Sarvatonio, con motivo d-j ]a 
niíanidier; Md'ciro del Xocliebuena. 
api . ' i idido 
ser referi-
las colum-
•Qaanjio.; Iniási Rjeidoniot d© Pá l ido , pre-
sidenta d© diamiíisi einfemiieras; Garlos' 
Hop-ipie, pncakiieinits die la, Ornz Roja. ; 
Avediliio Zcatttiíild; Antonio. Inrera,, co-
nranidianite die Majntoa: Mianiuol S á n -
'chjéz Siairáciaaga, pie-siiidieintoi die*! Cole-
gioi Médico.; FtfiáinieiíSeo G . (janwaio; 
piriedMfenitie Asioicii.aidióin die l a PirGusLa; 
Aigapoto A g n i r i . , i n t a n t © del 
ñoír obiisipo. de l a diócesiiiS; Ma:ria,no 
Monidjets; Viceaitei PorLilla.. 
Se ocupó t a m b i é n el Crumitó de i p ^ 
,m(VVVVVVVVVVVVVVVl̂ VVVVVVVVV\\\V̂ ^ 
QUESOS ? m n m M 
de la fábrica de Luis GuíiérrezoP3 
Depósim: Julián López (sucesor oe 
fl. Otero). Plaza de la Llberfad. 
Queso bola superior. 5,51 küo 
Lata manteca 4,25 medio kilo 
• Wem 2,50 cuarto kilo 
A peear de los precios tan reduci-
dos, son estos productos de clase su-




LOS SOLDADOS ENFERMOS 
m a n i f i e s t o i n t e r e s a n t e . U n a c a r t a d e l o s h o s p i t a l i -
Ayeir, y bajo la. jwx^iidle.naiia del go- desklk eil püfHÉ? .111.01 nieaito son aten-
ctiarutos cientos de fusiles, lo que de- 1 ' r civM, (••HMI-O de (^ataindia, sis díjidias, no ÍMQ, con los rec.misios cjoie 
innieatra qne los moros nos tienen •'•«•nairiroii 36© ááñoinoig (ruio ant rior- o\l .Esif-ado .diddilca paira egt.aai atenx-
j n á s miedo qne a l a picadura del ala- IHabían Mido coirivfMC-'i.das-i, p a f i í ciniü:-. qu© saftían justain!.alo ai i f i -
c r á n . Soltar u n inoro un fusil , el ar- tiixt:'!- (le encanza-r die nnaio p rác t i cg cr^nifeg, sii.no oon, lo® aiiLdiadias y si dW'i-
mia que le defiende y le sirvo para ^ iiui:-;i,a.t.i:va.si ^ij.ra. i»i:ojn.r^r esla-n- t i i i t e qu.a losj diilmcitoiiVs. do aqmd Es-
salk' a l camino a satisfacer una. ven- ciia <fe los sc-Ldaidios pirotódíiiite^ dfe la, iablicfniiniiciato ciroyoiinm qur. tmhi&im^ 
toiii.ido. juniría oillttq íl'a.si ni-aulreisi rnointa-
fi¡sfiiaj3i p'or sitir ánifiééirftiQia por ser Sol-
.(bldn.Sl. 
EMpel ciu.iidi; 
qni', conlgía t 
ganza o hacer presa en un bol ín, os 'Liim.piaña do M 
tan to como prostar dinero n n usuro- P M ^ d í P * a Sí 
nn 
1 
r o s i n cobriir i n t e r é s alguno. 
Pero los moros 110 nos dan sola-
TTíente sus fusiles, sino t a m b i é n al-
a su ciuir'ajoion. 
TII.IS. dio amipíiio ciaiabi i. 
sii.qffifíisi gte aictóirldó qtii& M Gs 
g ú n que otro caballo y t a l cual gu- "Comité de bo 
día biipiro-
m i é &2 do'-
izariiiSu de 
di.H 





'Cilidaidois die AiiiiiOa,», y liiiMiiani 11 IK 1 
lirias, m m i c m a toiOioisi tos b n^i ia ies ]lemín . m 
que pudieran eslablceorso en. l a pro- ce^ilgtr^ici^n qiuje piaña! cae 
"nciia. 
Tanabiié-n Se aic.oaKlk> d!:irigfi;rsie a l a 
npiinión, poir" niiedio- dic-1 siiigu/iionto mia-
niLfiieisito: 
cosa mareba. Esta gonlnza 
riiendo conocimiento do nm-
der y tiembla, oobardomrido 
jjr'e'sume qne le va a costar 
cuezo de o t i momento a. otro. 
Qtro . . s í n toma de esto quo. comen-
l í imos os la fuga constante do prisio- POR LOS EXEERMO-S L E A E R I L A . 
-ceros. Hace un par de meses, el mo- C O M I T E DE, I l O S I ^ n i A L l Z A C I ^ 
r ó ' que t e n í a en su poder un caut ivo El puoiblo y La pi ov¡:ii,i sa de Sa.:ita.i.-
s o ñ a b a con que tenía, en l a mano un dieir1 no neiaesiMiani eq^mjuflidia p a r a aioa-
bnen p u ñ a d o de billetes. dii,r con imano gieinigKoiga á 
— E l i - e s c a t é - s e dec í an—no puede maidilclia de un ¡v. :iii\iim.knío d 
hacerse o&perar, y bien se echa, de mpi: de iC'atridladi; sú lo Éciá 
ei?|pie!íiii;iilia=!, e-t'.r pflius 
iioibtoza y gcainrns-i'dia.d 
o'bsf, sOJS Sicin.tiimüéiitos 
ni, dlievaidoi pati'ioií.i^nio, 
ym la 
Güidiado 
E ñ;iilia, eil ESltaido', q u » cii.lc.u.la.do p^ r 
fliqiueillcisi diwéatoíneisl es, aipiro'xiimadia-
ímanite, die 70 p^si tas memsuíales1. 
Eisitei aumiemito ae ha vemiidio oub.ni^n-
dio liasilia, l a Smha. con. los díoimativois 
d | a.'igumiitsi psirsiCJinaiS cari tat iva si y pia-
til.óli'kiásl. Piod'oi como OH pofiMie que 
1 ¡JÜHS csi aiii "iias asi proiloinguien y que 
el Estadio rfejdaÜiü© emiváiair-mási sioildia-
•doisi ia éiste Sianatorio, coano hai hecbo 
a otaiasi poMaidicxhesi, áa presjeaiiba oil s í -
•Log ."galdiadios raiontafresies hospi ta l i - cxpuietaivas gnaiciias y afoctuosos mk-
zadois en efl] die San Ruufaiel nos env ían d.ots ,die- cs-itow auyos afetetísimios segu. 
l a siiguiii0n,tio oai-tia,: roí» sr^viidioiiiasí, q,, ©, <?. m., Ú m á 
••Si'ñoii' ido.n Andun.io Momiilbis!. directoir Lan.dioras! Euloniliea—lEaiLdomnoTO Mítn-, 
de E L l ' l i E L L o CAXTARRiO. z:a,n.aiim—IMlariio Múiiúeidiai—XaaStj 
.May sieñor nuiestra: l iemos teaiiüdo m z Vaille.—MaifiaflDil Casiliillo.—LcttiefíS 
H guisito die leer «n. ed d.bir'io- de su. d ig- Gaília.—Aín|gie!l Miaedia. Sa.ntiiaga Abas 
n:a. diiiKicieiié'ii el ániíitíuilo pulAkianlo poir .oatl.—EellJiipo Diiáz.—Pedr-o. p i . n i l k -
dioS asn-upáticas monta ñu: s.uoa.s: sabi-e Riti^riiv d á k í l ó S . i 
los .doilidiaidioia die AífiriMa diüie aa eiujuon-
- * -x- # 
tiran en el biQSjpítiaá die San R.a,ra.eJ. 
Royannos ¡i asitied hágia ll.<;ig.aii- a l.a.n ^ ^ i l o s a b m nuifssiirn.pi bellas e incúf 
di - iiii.gi«i¡dia¿4 señcmiitasi nucslni^ n i á s n i t a H viisiit!untes. 
INFORMACIÓN lOCifiL 




ver que haremos u n p rec ios í s imo no- co i la y eso es l o qpe víamos .a Uaiceir 
gocio. par eatie niianHiifiiEiSito. 
Esa misma codicia bacía, quo al H o n Itegado "od Siaiaaitonio de Pedro-
no le faltase, lo m á s ole- sa l '& s'o'lidlaidos emferanoSj y en el .cjprisiohero 
R E B O L L E D O - C O R O N A S D E F L O R E S .—-TE L E F 0 N OS 755 Y 223. 
L. JNJ I !NJ O 
s u b i ó a l C í e l o en el d í a de a y e r 
A LOS 20 MESES DE EDAD 
Sus desconsolados padres don Santiago Martíntz (del comercio de esta pla-
za) y doña Adelaida Ruiz; sus hermanos Pedro (ausente), María, Santia-
go, Vicente, Adelaida, Mercedes, Crisanta y Consuelo; abuela materna 
dofia Cándida Fernández (del comercio de esta plaza); su hermano po-
lítico don Miguel Gutiérrez (del comercio); tíos, primos y demás pa-
rientes, 
R U E G A N a sus amistades se sirvan asistir a la 
conducción del cadáver, que se verifleará hoy, jue-
ves, a la una de la tai de, desde la casa mortuoria, 
calle de Cuesta, número 3, hasta el sitio de costum-
bre; favor por lo que quedarán agradecidos. 
Santander, 22 de diciembre de 1921. 
Fuaieraria die C. San Martín.—Ala im.'Ua p r i b u e r u , -Tedéíono 
ti.-íióiii y ciuiidiadoisi de csitosi enJennosi a 
Ja oaintiidaid Señaladla p<jr ejC Estado, 
o. aieisiponldileinido. a sias nobBieisi tuadiMo-
mes eil piusiMo. y La, pnoivincila die Sa,n-
tanidjei" atciuidm eai. riiucisitro. auxi l io j^a-
ra; diair a los emtonmos io que jo-s 
'GiSítá daiiiidoi en to;dia3 piaaifceisi a los sojt-
áfaidiois moaiitiañ'EíiaS', lo. qúa» es t á diando 
Eispafua a los. ftoMadoñ1 esj^iafioiLos. 
Piara .recabiar este OÍUXÍÍÍÍO, con eil 
qimo oulcmta poir ,adieilian.tiad,o., y poa" i m i -
clBáitilvia m u y i>líuu.íiib.le. del señoir go-
beirniadeir ciliviiil " die esta proivinc.i'a— 
qulien lua cmeídol qu© en eeta laboir no 
iwjeide lilabier exicliufiiiviiisimosi die auto.i"¡-
diadeis n i p'QiiaoiniaililSflnos—, toidos tie-
nien dieirieicihio a mxunifeGitjair su juuli i i1-
tiamo, isniiS geimeâ cisios sientiimíienítos en 
aquellos tonmianois. nuiesitros, ae ba 
canstiiituído. gBife Ccanilité, qiue ae t i t u -
l a r á <(Coaii|iité die liosipiiitalliizia.C'ióin)), y 
quie tenidirá lia obliigiaiciión dei {udTiiiünisi-
tnar eso® fondos y expoíiiar y diair /nota 
a l piáiMiiíclD dio todos los dieitalleis de siu 
o m ] uleo & dnwersáián. 
Lal pii'iimieiria nasoliuición de este Co-
niiiité es exanonleir a lia M o n t a ñ a enteira., 
y ai usted, ji'arti'autaiimiente, c u á l es 
aquiellia nacs-'iid.ii.d, por &% can forme 
con M iidiea d e renniediiEuria, se digna 
anxálDiarinosi em 3.a r e a l i z a c i ó n de l a 
miiflinna; Higiniia'irániiiriilie efue l a foirniia, 
e n que cato auxiilio lila de ItiOvarKie a 
SERVI Cl () EAC1L1TAD0 
PQB I.A OFICINA D E 
I N f l l R M A C I O N : : : ' : 
De ícu Ú f i c ü i a de i ' i i d i z . — U k i 20, a 
las b'5,10.—A las dos de ía tai-de que-
daron emil«arcadas las 272 cajas que 
condujo el Vapor «l.ís.bo'a.". . Martes 
sa.le de esta para, l legar a Meli l la 
jueves 22. 
Por (•(íiiidicione.s laiqne s a l d r á n a 
las siete y inedia de la m a ñ a n a . Cam-
ilos y Quintana. No t e l e g r a f í a n por 
hjVv$|ó nosoitros. 
l iemos cuniipilido los deseos de esa 
Junta. E n v i a r é conocimiento de em-
barque nai-a Melil la y a esa,.—Alon-
so. 
i*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Día 20, a las 23,40.—.Martes, '20 no-
ché, sal ió para. Mal i l l a vapor m í 
l ia», conduciendo 272 bmltos o l m ^ 
Nodiebuena para soldados é ^ m 
ñéáaa—Alonso1. 
D e la Oficina, de Mel i l la .— 
do del segundo grupo de. la, Cruz R| 
j a Basi l io Gut ié r rez , trasladad^ S| 
Fernando. H a sido da.do de a l f o f 
el Hospi ta l Ind ígena . Evcneio 
ma,nte. Los dos del batallón dp W 
le nc i a. 
Hoy sa l en 23 soldados ¡ i n r a - J W 
l i a — E n el correo de las 4.27 de I I 
s a l d r á n con dirección a Meüll? n 
ra incorporarse al batal lón do V 3 ^ 
c í a las clases e indiividuos si^U|é 
tes 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
des de l a mujer y v í a s ur inar ias . 
Consulto : de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m ó s de E s c a l a n t e , 10, 1.0—Tel. 8-74. 
o. Anduain, Suboficial : Po]ica_ri| 
Cabos: José Camus 
drés . 
Cornetas: Anton io Quintana, 
l i t o AJvMez, José Rujiz Moaloya • 
Domingo González . 
Soldados: Pa t r ic io S á n c h é | 
dencio Tous López, Rafael é m 
r r é n , Luis Cervera Manlilb1-
r iano P é r e z , L u i s Ruiz Ricotc, P 
domero P á r a m o , Manuel Sauz 
ma, Jul io V i l a Noriega, Enseb io^ 
rez Hoz, Angel Alonso Meruelo»' 





C I R U J A N O D E N T I S T A 
P« ía F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d 
Consulta: de 10 a J y de 3 a 6. 
A l a m e d a E t i s a r É i i>—T&ié[o$M. n-fli, por una c o m m 
Florent ino Rivero, Luis Sanidoj ? 
c ía y Aurelia.no Ay l lon Alvárez- ^ 
le la. Junta W m 
= E S T R E N O 
Obra representada can gra 
Sorprendentes trucos 
Lujos ís imo uestuario 
Asombrosos efectos de luz 
, de Valencia, v Pradera, de Valladolid. 
t^a la- cual o b s e q u i a r á a cada sol- d o í n su visi ta, de seándo le , a s í como 
d-adó con u n donativo do 10 pesetas, a los quo con él marchan, toda s t íe í íe 
l i s i a s de doiiciúvOs.—-Suma ante- de venturas en los campos africanos, 
xiur. 242.035,70 pesetas. L A NOCHEdiCl 'AA dEíL 
' lonia i.iir'-'alcsa. liiii |.>eseU3. s<)!.|»-A1){> 
24^13^70 f.-"S(.las. lllitfiimia- li'Ma- al.i asad'i- d1 diiin-ií-ivcs 
En la lista con-cspondi^rdo al d ía i-ccilukl-og en 13'o-nillSaz, 1, tai'cca-o, y 'que 
.K'! bc tüal figurr.ha exacta, la suma íuXM'cmi rd^míiaidosi •pcii» las- s jñun'iitas 




t]0l l'fc aiparecio vn error de m i ! 
ppc.pta.-, que se ha venido a*.'lastran-
dc linsta hoy, en que queda de con-
^ t í i d a f l l a suma rocaudáda , 
••'•ririo 'fie painlc't .y.—Ayer fueron 
e&ibai'síada - en e! vapor «Caho Tres 
m+umieii F e n a ú n d - X en el VaJIei de 
PmsMti dlé Mi.ill.i"do.—Dion Eiloy' 
113125 'Míuñíoz-, 10 p.ea9t.as; doña, JÓ&M. 
Mian.tiftqiií-ns 0,25; d,oña Carmióii (¡a,r-
cía , 1; dera. Valent ín Fci n á m b z , 1: dom 
INFORMACION TELEGRAFICA 
e r o c u p a m o s p o s i c i o n e s 
d e g r a n i m p o r t a n c i a . 
I.A ( O I . I M . V A ])E CAI JAN ELLAS Las malezas fie los -montes fronteri-
M E I . I I . l . A . ¿L—Las- luerzas de ca- ZOS; 
] ro!M- ' ' . unce cajas, conteniemh. pa- J u á n Quiinitiaina., 0,r!0; clon Ci.i'iaeo l 'us-
-bal le i - ía de la, coluimia de C a b á n e l l a s 
siguen en co i i í l an t e niovimienlo, 
tealizandb iiuipprtánteiS marchas o in-
cursiones, y demostrando que son 
infatigables. 
En estos ú l t i m o s d í a s , realizaron 
quetes para los soldados en A i r a n , tfl inimte, 0 JO; dloña Mann da. ( . a r ca . divei.sos nioviinil.ntc..s vigi lando los » La Cierva que durante el , 
m K L H O S P I T A L DE SAN j dona, (.-onena, ( iaana Lbmms, 2.50; ^ ^ a re .on . ¡on( ,0 ]a o r ¡ . pacho hab ía recibido un teb-gn 
ItAiEAEiL : : : : : : dona B-eimígua- Giaa'tóa, 5: .laña- Ceíend- ]la m m Cíl¡;¿ l a desemboca- oficia.1 de Mel i l la . dando c i c l a . 
cv c r iuea l ran iiceipLlfaariizado-R \ m si- m S-a.iz, 1; dofíia . U C C M I ^ Díaz. %5(í; „ „ . , btuaia ,t0 d,el |,01T¡to. que esta ma-ñaua se había , realiz ennnri: 
tgiQgieiniteis sir]d'a.do.:;: dion Eirnlillno' PteTOdo, 1; don. Nicanoir 
* I.oiivaiz»v (rafia,, d i. regioiienito de Fiemándlez, 2; dem Viotou'íano CailAuIliG»-
Aiuiaihwa'n; heaiiido r a el cavarjilato. ro , 0,50; don EnuiLio C.u t íén-% 1; do-
|^-víKi»]>iLaiiza-(la en San Sebas t i án , ña, Val.^d.ina Sá.iz; 2; doña. Mamiiela 
i w i Ü-'ú de la, Cruz Roja.. Ort.iz, i ; doin. . luán úi-l Hoyo, 2; doña 
• A'-ift.'.-.l Ma da, pcghnifianto do Valen- laabeil I I . Coa nzoaa, í; d o ñ a Ju l ia 
CÚL: h.cid.o en cil p-vclm. Fué bosipita- Gmeto, 5; doña Angela. Galwiilteiro, 0,50; 
UZÍMIO cía S'Villa.. liioSip.ita.1 de San doña, Concha Roidiníguez, 1; don l l a l -
TOIIÍIUV. <l,o,niieia Qnevenlo, C,r>0; d o ñ a M a r í a 
Santiago A l c s c a l . regim.k-nto de Va- Riifflz, 2; don Friamlofeito (¡a.uíía. 5; do-n 
Jrncia,; piailndi-^no y disienten'a.. Vino Dauisil Díaz, I ; dan l íanniro Díaz, 1; 
dii-.vto de ¡Nfeíiina-. don David Andrés . 1; don 1'.anión 
Juan Pérez Valle, regiimiieinto de Va- Díaz. 1.25; don E m c t c i o Díaz C.no'.n, 
.feitcási; heuiido en el brazo deinec-ho. 2; dea V i r g i l i o (¡areía, ( p ú n w o ) , 2; 
Rpi'z, d o ñ a Maaía, ?1píé: 'Qiospli/tailliííitidio en Sevilla, en ej doña, Juílláaiia 
liosip'i'lal diei Sao TeÜJiio. Gaim'a. 1. 
l i ^ w i i o Mulripida.s, iieg.iniian.to de Piiiebllo db Bosti-omázo.—Den Pedírt) 
Anda.liK ia: fís'larla de a.-uo. T;-j>riahici- L i r s l iu iz . i | ••. la: d o ñ a Antónia. Ve-
da. Dí: Va!» a c b , hos'pital Ciuz Unja, la , 0,25; don. Feflíllpie Cianea, 0,70; d o ñ a 
finfeso Dibialloíi, í ' - ^undo regimiento Gciciiilüa GuAiéiTez, 0,25; don Mairiiiapó 
de artMk'rú» die nientafra; pailud.i^no y 
i'fiúin.a.. Do Car.ageiia, luvpita. l de Ca-
a'klaid. 
: ̂ SHiríif sfl La 11 di MI u uS, i a gpi: r,¡ii 'íro • ; : - I é-
dui*a y una buena parte del ter r i to-
r io dé Idad-Setut. en r l que los re-
beldes no dan s e ñ a l e s de vida. 
l oa columna, mandada, por el co-
ronel Siaiza. y compuesta por los re-
gimientos de I hisares do l a Princesa 
y P a v í a , de Alcán ta ra , y de l'.egnla-
res, hizo una brillante niarcha por la 
o r i l l a izquií rda. del Muluya . 
Antes de te rminar la incirsi»')!!, fué 
descubierto un grupo rebelde, que 
t r a t ó de hosti l izar a nuestras tropas. 
Estas ivvl iazaron la, ag re s ión , que-
dando dos" moros muertos y varios 
heridos. 
Nuoslra.s tropas luvna'on un solda-
do herido y un tai hallo muerto. 
Los rebeldes huyeron, atravesando 
el r ío . y se in ternaron en la zona Snnjnrjo. 
france-a. Tomaron 
No se sabe a ú n c u á n d o 
i ! , -n l l i i ull soldado herido. 
SEI E X C L K V f P A N 300 CADAVEl íES 
M A D R I D , 21 ._EI minis-lro de la 
Guerra acudm esta m a ñ a n a a 
ció a despachar con el Rey. 




que esta n u a ñ a n a se había , realizado 
una operacmn muy importante en 
aquella zona. 
te A r r u i t y dos t rn ída en div. i n~ si 
tios, y no e s t a r á recompuesta basta 
el s á h a d o . 
-Albinas de b,s novedades comuni-
cada^ de la opera.ción úk hoy de l ia-
tei, me honro en de/ i r a X'. E. ip.ie a 
tres k i l un i e t rn sdo la exptiisada pési-
«•ión. sobre \ á c a r r e t ea de Ca ld i i rb i . 
ha sido recogido un c a ñ ó n de mon-
laña . con 21 disparos y O í d nin aios 
enemigo^. 
Ep Caho de A^liíl han sido rerni-i-
<los' s"is Eyitíés k ^ á s e r y seis Po-
Dala- ' " ¡ " M I C I . » 
E L ENVIO DEL A< iUÍ \ A LD'» DI L 
SOLDADO 
M \ I ) L I D , 2L — En el n n . i i s t c i o de 
la ( ¡ n e n a , han faci i ' .ad». - j-la in.chts 
Uilíl no'.a oh» ¡osa, rule, >,\n\' ; 
"Con obieu) (h1 atda.i.ir la orden 
que, accediendo a il'seos del ni inis 
tü-o de la Gttcfra, d ico 'n las Compás 
H a n sido ocupadas las posiciones ñ í a s ferr.)v¡.arias a sus oslaciom.-- pa-
de Batel y T i s tu t in y todos los aire- T ; I OL ''••'U.-porlo de p h ^ i é t é s ¿pñ l í -
dedores de estas posiciones, incluso « ^ n d o el agunialdo del soldado Ún 
el ferrocarr i l . 
El. enemigo 
teneia. 
A las nueve y media cesó el fuego. 
OÍrécdÓ haslante resis-
•Afilen, la,s Compañí f i s de! fvbrte, -Ma-
dr id , Zaragoz.i, Alicante y Ami .d i i -
ces. en sa deseo de acehaair ios en. 
\ íi -, s imnl i l icar ía1--Hpcrai ioru'S de 
t-u-
nuest.ro?, 
Estos c a d á v e r e s deben ser, a j u i -
cio del min is t ro de l a Guerra, de los 
soldados que fueron asesinados por 
los rebeldes el. mes de j u l i o . 
L a ope rac ión la d i r ig ió el general 
'vvw'vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
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Ciobahosi n.;?5: don D c n á n Mianl.ec.iVii, 
0,25; do-n :\I,ain.uieil Mar t ínez . eptoieiGdieis; propone o-ntoar toda la ori l la ( W o : m M ú a . De M i l i t a , accidento de una , . . . . .. . . . , . 1 ^ -"P ' " to-ua la onna ueie-
<iüna \ ii toi,ia (•u.tiierrez, 0,20; dona olía del Kert . des-de Infanteras a 
Carin a M a l t a s . 0,ÍO; doña, Angela Sammar. 
HuaJloe-, 1; d o ñ a An-tC'ni.i, Cfab's. éter É ñ él 
p: (-: - : d c i a M a c a Sniz. n.lO; un b i c i - a l g ú n tiroteo, sin -con^e-cienebs. 
©efcftíptr, 0.25 y espeteaeó"; doña T ' - r^a ACTOS DE SU-MISIoX 
Hieini m , csipecte yaaíliaidais; dbn Igilia- M L L U . I . A . 2L—SO ha oolebrado el 
JlKiti». 
Podía Por t i l l a , regí macuto de Va-
í r a t i a : ¡ít^luidliisi'.no rifnVn. De Meililla,. 
Afíi.mnM Cas,'„¡,l|o. expod'k'i!on:;M¡o.s dw 
fijifafit'-'-ría de M a r i n a ; pa inm-mo. De 
l..a:! a,c!iev 
Nifcolási Porr'-'-s, •r^giniilion-to de A n -
tfeiluicía; c'tóaiKngo. De Mala.ra y ( ¡ ra-
llada. 
fc-;j*íá4)lio. Ceii'acioido, iSígrimifin.to de An-
diii,kic;ía: paJndismo. De Meliilla. 
Todo© seuáiii visitados y atoiiidldos 
por l a Jinidúi pa,, i iidiica, que, a tofi qiue 
tó.íneice^ii.'tein, les i t a r á oaCrcg-a de un 
dcaaliivo coi mielálico.. 
DE L A O F I C I N A DE M A I A C A 
Día 21, a las 10-5-'.—Llegaron Cam-
•Om -v OmiMana, que. salen esta noche 
l'.aa Meliiilla coai Lu i s Abarca.—Ti-
E. \ V I S I T A DE DESPE-
DIDA : : : : : : : : 
AJioc-he tusiinos el gusto do recibir 
la visita del i lustrado suboficial del 
regimiento do Valencia don Poli» ar-
po Audoín, quo, en u n i ó n de varios 
soldados y clases, niarcha boy a A f r i -
ca a cubrir l e jas en e l . ba ta l lón . 
'Mucho a.fn'adecornos al s e ñ e - Au-
.Muchos moros notables fueron al 
d o ñ a M a r í a E.a námfez, I ; dan Igiva- ZOCOt a fin (lo hacei. {ictn (Jo sumlsi.hi 
<rK> Ruñe, 0,20; dan J o a q u í n C,ut¡ónv-.z, an,tc ¿j c.li(l Abd-el-K-ader. 
0,10; don Lgn.a,c,io Cneva,s, 0,3»: «laña. ,,-L H | , 0 I)F s . ^ x i L P I O 
Torera, 0,25; don I c o i l a n Díaz. Q,5Ó; M.EIJ 1.1 A, 21 . - J I a llc-ga.lo do 
dcint ,Pié|áirí> G c m é t r n i ^ e o i é i a ; ddai pehírísü.l'a un hijo d á 
Fiúaitotoco G.uriViéi-itz, 1; don Adolfo Gn g é n m u í , s eñor S a ñ j u r j o , 
Nuestras t n pas lauv.nl! a.ro¡v tres- Li>a<'icn y evitar las dudas que 
cientos c a d á v e r e s de combatientes d'i(?,,al, * m W v ' l i : in Cónvehldb sij .-Ir-
calar una orden a sus red».-, do-po-
niondo ipu- bi percepene del ÍHOCÍO 
s e r á sólo "por ol poso ofeeiiva. .le ca-
da paquete», con aneg lo a la b i , ^ 
coimin en l íalas las l í n c i s de las 
Eni;|>resa-s a. 0,25 insolas ^ b í loríela da 
f ' klli'>metro c i ando el t r a n s p o r t é so 
parte en ella las colum- liaSi! llvn,,'s ílé velocidad;).. 
. , n á ? dc:- los generales Cabáne l l a s v P H I M E D COMUNICADO O F I C I A L 
s e g u i r á n Berc iguer (don Eoderico). M A D R I D . 21.—leí r l min i s j . c io d© 
\ l EVO HOSPITAL ,1a C e r r a , se ha faci l i ladn e c . i .nde 
T.AD-AC1121.—-En Boba Gozar ha ol s iguiedo co-munioad.. oflélüli 
quedado in- lalado un hospital de «El jefe: de Estado -Mayor desd.- ¡a 
sangro con b'!0 camas. Comandaneia general de Mélilla nía 
En él s e r á n instalados los heridos d ic- (jue él ccnandaiiO' general d n 
de las tuerzas de l a pr imera línea, de do Ti . -Pi i in P participa qiíc a la- m n -
camipamerito de T í f a so r hul.o fueg0. yo do la, m a ñ a n a fue re , ocupado.-., 
ENVÍO DE M A T E R I A L V V I V E R E S sin novedad. T i s ln t i n , Batel > i áíia 
L A R A C H E . 21.—Contimian env.ián- Ti.gzart, C o n ligón» liroleo, pinís el 
dosfe mater ia l y VÍVCTCS a la pos ic ión enemigo' em|>i-cnli.i la huida. 
A las nuevo y veinte niinnio:; c ó 
de las colufetnas que el fuego, 
p r ó t e g e n los1 convoyes resulta peno- En el camino y c i una, zanja loó 
sí sima-, p.a- los muchos ac . i i l en í e s hal lado un -grupo do :!»n ca. láVcn-: . 
d. l terreno. - dfi lo§;jCuales se hizo cargo l a Comi-
F E L I C I T A C I O X E S 
zon-a. ni en qué c o n s i s t i r á n . 
Se dice que ol general Sanjurjo se 
m& •Oawe.do, 0,15; doña m i m R m z , zoco en la oabila de B e n l s í c a r , e s t án - 1 p V r . r ' . -
0,^6; daña, Ign i ta , C u t i ó n -z. , , ' 3 do c o n c u r r i d í s i m o . , , 
vaTiada-.; don I .aancum Ma.cos, n.v); .Ml.(,,10í, IW>,.ns fttóvlfts foprnn ni ' " ' " ' i - ' 
lá 
c é i n a n d a n t e 
que se pro-
M A P P . l l ) . 
tifmm, ».!!): don. F r a n c c o o, l.iz. 0.25 ,i0no los p róx imos d í a s do ^ 
Y SALLOOS A L •si,Í!.,1 ,Jf' ' , ^ . , 
E J É R C I T O c.emiKo a lcndono nn raf íon de 
, . . _ e á m p a ñ a y algunos arm oie oto-.» 
Í L - E l conde de Roma- D E T A L L E S DE, UNA P E R A Q I ü K * 
hahlar aver en el Con- MI-;PILLA. 21. -Pa eoli imnn dc-1 
don Indaleci-. Aguado, o-Ñp .a.-; don p ^ u a n i coiwpañía de su padre. S'r?SO 1>íll'!l ,,' 'oponcr quc la Cí*tnara general Cahanollas, compiío-sta por 
José Ibaliíg-u.-z. ».25; don (¡abniol Pé- E L P . A T A L L ' O X DE S I C I L I A . A CEL- S5'co'''(l}",a (,"YÍ5,-r Ull¡1 fel.lcItaciVm al Jo?í r'( g imientos , de Caba l lo r í a de l a 
rez, OjSO. 
E n la, l i - !a 
TA 
,de ayc- d.d pueldo do M I S L I L L A , C . - S e han nci.hnio las 
Líl Soina. fa;i.Ia,i a. d donativo de don (-l l , | rnj , . i.uilas ,,;„,,, quo 
F i l l ! GoAteite», I > ' é i ñ , m & k é do Sicilia, que se encnenlia en 
E lv i r a Co,llaiit,e;s, 1. estfe pln/n . salga para Ceuta 
POP POS DE PKDHOSA ODSK.-l l o s DE PASCUAS 
En la P o ü c l í n h c de ln Cruz Hoja. M E L I L L . - V 31. Se áspefp Ui llega-
situada en la plaza del Machlchaco, , b , v., | i0,. «Art iha-Mondi» . de l a 
Coniipañía b i lha ína Sota y Azi lá í ' 
3 trae los olisequios de ' i 
E jé rc i to que polea en Africa, y nn 
saludo a los | i!isloneros. con ol vivo 
deseo de .pie pronto ohlengaii la l i -
ño rl a-d. 
El señor Sánchez C u e r a , de spués 
Painc&Sá, P a v í a , l .usi lania y Trov i -
ño, y por |<5s dé I n f a n l c r í a de darp-
llano. Gravi-lina^. A l m a i c a y DIII ; ;OÍ , 
una ba l e r í a , del primero de Moa1 i -
ña,- dos ( i i m p a ñ í a ^ de. Ingeniero:- v 
-0.1 ÍU OAI-JSO 'oaiuoj sa O.NJ. 
so a d m i l c i revis'.as. l ibros y lahaco 
para los soldados enfermos que 
onouenlran en el Samitorio de Pé-
<lrosa. 
Se ruega a los donantes que aooni-
j iañen una tar jota con su nombre". 
rvV\ VVXXVVV̂ \VA\VVVV̂ aV\VV̂ \̂ \a/VVV\VVVV\̂ A/VV'Vl 
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.le a.nlandir el generoso pCn-amienlo otras nieritas. saljenni dé Monta 
del eondo do Romanon.s. le hizo ver Ari-,1¡li d i n g i é n d . - O poí1 el flam-o iz-
la imposibil idad de a.eoodoi- a sus de- quierdo basta ll-r-gar a la posición de 
H o y , j u e v e s , 2 2 
seos, porque 
él . r i len del 
OPINIONES 
D E 
• MADP.il >. 
c h a b í a entra .lo ya "en 
lía. 
SORRE E L RESCATE 
PRISIONKHOS 
"El Liberal» Conli-
A L A S SEIS D E L A T A R D E . 
La comeilia en tres actos, tío les señores Alvarez Quintero. 
£ 3 1 O X 3 X O 
Desde las cinco y media C O N C I E R T O POR L A ORQUESTA en la sala de baile. 
T H fi D A IM 3 A V 
Hoy, jueves, 22 
Eutaca, 4 péselas. 
Paraíso, 1 ídem. 
Empresa 
" Fraga " " 
Compañía de opereta E A R R E T O - B A L L E S T E R . 
A L A S SEIS Y M E D U E l 0501111)^ ÚC D L , 
PftH,^ T!- Y MEDIA: Estreno del ]ugu8te cómico de Pedro Muñoz Seca y 
^ t e . . » ^ L A S V E R O N I C A S g S , 8 £ ^ ' " : 
El sábado, 24, única facc ión a las seis y inedia de la tarde, representándose por 
i ^ V d i ^ S : L A M U J E R A R T I F i C l A L 
a ¿ ~ , . . ~ ^ n uno "'Q los intarraedios se procederá al sorteo de varios regalos 
en ol escaparate do don 
se le entregará en taquilla 
.opios para Nochebuena, los que están expuestos 
Maximiano Ceballos, Ribera, l . - A cada espectador £ 
^ Dt'niero para dicho sorteo. 
que 
. ISCUas para 
el sogundo halall . in de Careliano. 
Las hermosas tiendas de c a m p a ñ a 
lecil.idus para, ol bata.lloii e s t án ya 
i n s t a h u í a s on el ca.mpa.mento. 
El batall.ui ftstá bien. 
UN COAIAXDAXTE SEPARADO D E L 
S I - l i M C l o 
MA.DÜil). 2 Í ; - T E Í / •Diar io Oficial 
del mlní&tferío de la Cnerra" pul-iie;,. 
boy una Moal ordon en la que se dice v 0 ^ ( ' ; ^ a t t t r a 
qué visto el fallo d d Tr ibuna l do ho-
nor coIehrad\> c i ^¡elill i el día 3 del 
actual, por b s Ofanandantos de í^i-
fontería. de íwjtiel te r r i tor io , para iuz- •'01' vid:1. 
Mar la conducta del de h, mi .nia E E S T I V A L P.ENEEICO 
gradnacidn y Cnerp.-o. don Enrique M A D R I D . l í l . - E n ol Tealro 
Alliba l.o/a,lo. se aprueha el Pillo dH ^ ' ñ ^ a se ha celebrado el festival 
Tr ihnna l de honor y sé s;-paia a di - organizado p,or los estudiantos. a he-
cho Señór del servicio. nefleio de los heridos en Africa. 
LAS TROPAS DE SAX. ILRIO ^ p r ime- t é r m i n o b u l e un oon-
M É á M j l Á , ^l.—Las tropas de esta c i ^ t o >' " COntánÜaciÓli el cuadro ar-
Conci idancia . a las drden-s del ee- ^ i & 0 '''M"'1 ^'',,,,> varias obra.s. 
Knil ia-I . is ta . la . n a l c-npai-cai. foft i -
lu-áridose en la cas;i en .pie c.-juvie-
ron instalüidÜS las olici.ias de la ' ' c a -
pa ñía minéKV--
l.a o p c a H o n se llevó a cabo.-"en-
rcsas í i 'uc iá , r dos-tróa o c u p á n d o s e do la cuestmu del conlrando .-casa re^kstpi icí i . y 
v&Súáe de los prisioneros y publica P*tós de dejar forl i ' i , ada. la nueva 
boy las oj.inirtncs c .ht idas pór ol posición regreso h, .•olumua_ c u no-
p in lor Zuloaga. y el osoultor Béhl l iü- v,'lÍ!"1 !' ^ " '>^ ¡ A n a i i L 
p¿, - Esta po--icióu está eompleiriuc-ide 
E l pr imero dice que d a r í a cuanto destrozada y para la iM.-laia.cc. de 
prisioneros, las nueva.s forl.ilica.ei n i rs p-, . |, o,>,r; 
El segur - a con t e s t ac ión a ^ r q f é c b a r o n n.lgunos m i i i o ^ que 
ci •n-rcta 
mundo -
N L S 
Se asegura qu-^ hoy. 
suspendidas la.s oporacio-
se nuo no na una c mesiacio  " T ' v - - • M 
•C  v se l imi ta a decir que para qnc lahan c . pie, • 
nndo del Arte, la paz-e ' su me- SE SI SPE.NDEP. AN L \S n P L R A C 
TO 
do la. 
M l d . l l . l . A . 
quicdáráh 
nes baota el 2 de enero, con ohj-' lo do 
dar un descanso a. las l.ropas y de 
quo é s t a s pasen i rauqui la- bis. fies-
tas do P á s e l a . 
En enero se. tóbeederá a ia ocupa» 
las 
lor 
NO.MDPES DE DOS MEDID' I 
SECPXDO COMUNICADO O F I C I A L T E / i ' L A N , 2 L - L o s toldados d é l a 
M A I d l I D , xd.—En el min i s l cao do poliefe ¡ndÍMona- heridos en el avatv 
la Cuerra han facilitado esta noche pe llevado a caho ayer ta»,.la zona de 
él s i gu ióme comunicad.» oíicial : Tot.uán. son Carlos Lope/, y Jopé M i -
«Sogún coniunioa ol " alto eomisario calles. 
• i 'sde T e l u á n . en los terr i tor ios de | . . \ E l E S T A DE LA PANDELA ' 
LADAC1IE. ^ I . — E l cam.pa,niento de Teti ian y Lurache. no ha o c i - MALNCA. 21.—Se ha verificado Id3 
Dorl.ee fué l iroleado por un grupo 1"ri(>,u OÓVedíld. (a sin de la bandera, que r,- uh., b r i -
rohelde que estálfa apostmlo entro VA ,,,,"ia.nilanle general de Mc-lilla Hunlís i ina. 
t M M M M W M W M M M M ^ ^ eomunica qu'd la. vía férrea osla le- | n r e c a u d a c i ó n obtenida m - i ' - u d * 
BALBOA, Géneros ingeses, Blanca, 33 yantada desde ol k i lómet ro 12 en Mon- a una importante cau t idad . ' ' ' 
neral Sanjnrjo, han COtrteh2a.do i 
s ido de osla mafhuia nn avanc 
la zona de Deni-Xinor. 
So a,segura qm- el ohjCivo de esto, 
avance es lá . cup-aciéai de Daiel. 
CAMPAMENTO TIROTEADO 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
El sábado se celebrará Consejo de minis-
tros presidido por el Rey. 
IÜN V I A J E DE PRIMO DE R I V E R A 
M A D R I D , 21.-Ant>caile isa comenta-
]»ÍL. G/ii voz biaj-a, qiu© e l giañ^iiafll Priimo 
(É© Rwvem ftieiga a/ip^bié nuLísim a 9a-
laanamca, iiuviitadio por ©9 cliipitt;:ixk> del 
¡fllistaúto slefkar1 M a r t í n Wflipiz, a pasar 
las) Niaviídiaidlas, donid.e t a m b i é n ©e. p r o 
'jHxiie pasar1 las pó^a i anas fiesi'.as e i g-e-
niioiial] lgab(M•,nladoa• IMáiltiar de Maldi?i¡d, 
íd'aii Ri'candio Duaiguieiei. 
Pa i i l a itaaidie tebían babilado en el 
Cangine8<> tlel prtíjpásito á e í s e ñ o r M a i -
ifcíii Veloz, día reiniüPciar e l aota p o r Sa-
laanaiiiica, chcasüoniainid» C-oin! eafce n io t i -
fvo un.a vaciantie, que «1 GobiiBr'no. t£ai-
<lii"ía qu© cwbrii" convcciinido unía elecr 
c t ó a pailoiiaJl, en l a qne a p a n e c e r í a c;o-
ana ioaindiildlatoi u n i lust re general y 
|iiiif',atiigiioisií> esciirtor. 
Loa eomiointarioa vesipertinos dial 
ICopiigíoao, al .rediaciooiarae por l a no-
laluei con lo» siigianiidlas por el viaje de 
Pniaruo d)e Riviera a Salamancia, pi 'odu 
jerolii oilanta ©xpiaotaciion. 
DO QUE DICE "'EL D E B A T E » 
H o y puiblica <oE,l Debate» u n ajiiticu-
i,o ien el qpe ae ooupa, djei l a reforma 
paii'liDini^ii.turia,. 
Despule* di© oxiponier el aiasultado 
qm: d a v í n u n (•aimJflo radidail cM Pair-
ianúiento, •diiioe quie ojaíllá icíl1 sieñotr M^au-
ra. SÍGJ denkiia a i 'inplaníair po r diecivto 
l a iiefaraii'a diefli Régiinniem looal y la ré -
pineisieintar-iún piroponioionail, pues ello 
b a r i a qme ae fulera implantando. 
U N ARTICUiLO DE «EL SOL» 
«El Sol» puMiloa; un ar t í icuio di¡oi<:iu-
¡dio que e l sefiior iSámdbez Guerra visii-
tairá hoy a l s e ñ o r Maura , antes de 
qme iSe cistlebise el Comssijo dle miinis-
tí'osi, p a r a m¡ajníifiesáaailie que en el caso 
•de quie ae doncediam las reconippn^i* 
por diecreto, se v e r í a oMiiigiadlo a dfltmd-
e l cargio dls pregldiente del Con-
giüeao. 
E n caJiestiionoa ajlectran a polílá-
«•a:, y aun ei-i*^í''gu:e,'"ag refiei'e a votos 
<lel pa r t i do tf^^^ádoa", e-atá diüspues-
to ©1 iSiefior Sán /cps i Guerra a dar fa-
cáQadiadiesi aü Golsiernio; peiro no- en esfa 
cUGfttiLóíni quie le afeiota diiMltaanenite.' 
Se .súpome quei e i s e ñ o r M a i ^ a d̂ ia"á 
icuJenita en e l Consejo -die boy de esta 
ffíeraotooi'ón'. 
Todo esto e s t á S&üiidb objeto de 
granjdles ccanentario?;. 
E L CONiSEJO D E E S m T A R D E 
E l Caassijo de esta tardie promete 
ser m u y imitieresainíe. 
Eslte i n t e r é s ae poní© die relil-ave p o r 
ieil hJeicihio idie qui© se colebua l a j^rinie^ia 
trenojiiiioai miniisteriial a r a í z de l a sus-
pemslión .die sesiones parlamen'ta,rl'asi. 
iS© da m á s impiivi^aneia a l Consejo 
piorque Se lila die diiillucidar en él l a ac-
t i t u d del s e ñ o r L a .OjáMa en el asun-
t o dle lias iieiaomipenaas. 
E L P L E I T O D E LA A L C A L D I A 
E l ailoaJldie inter ino üm man,¡fp,sta,do 
ttiay que el plei to de l a A l c a l d í a se re-
salreierá en ijreve. 
Piaracie que el Gobierno deja al á r -
biitro del AyurntainientO' l a elección die1 
•al.caildl©. 
E l sábadiO' sle cialebiiará ses ión extra-
oirdliinaria para traitar de este asunto. 
Ss "asegura que s e r á nomibrado a l -
dalldie ©l manques de Villiabráigiim^a. 
E L MINISTERiIO D E L TlíAP.AJO 
Una Comis ión dlei Insuiituto Xacin-
niafl. do P r e v i s i ó n lua visitadlo hoy' a l 
rniinii.stro del Tirabajo- para fclic-itarle 
po r los itrail>ajois quie yiem;© real)iz.an.do 
cu mateu'ia soidlaJl y so/lyo- üwio j'ww l a 
ainiivlan'lia,ción diel -Conseijo coicpetnadoa' 
pa ra el Seguu-o obiíero! 
E N GOBERNACION 
En ©1 minilaterio de l a Goibernacíoai 
Sa íacialflitó una no ta a, la, P in ina , d.i-
ciiendo que el miiinástro no a ü ' n d ra 
3iii)nigun,a neccinienidlaíCiión piaira los opo-
eíl-tcinaa a l Ouieaipo -de Correnfl, pues 
ello serki tíbartar la; l ibe r t ad del T r i -
Jjunail. 
Hablando luego e l ' miimiistro' con los 
ipioifiodiiatas eo'nifirinó qüia l ioy, a las 
cuiairo djei La tardío, sia celiclu'airá Con-
sejo en l a Pli^esidieneia,. 
• A ñ a d i ó que lia iiariibido un tclegra-
niiia del goberniadlor de Oviiedo p-articaV 
pa.ndo que se ha .resuieiLtO' la, hiíieülgia 
xlel rániipi de conataíujcclón en GJjón. 
Tiuiabiiéa lua reciitj.ida o t ro teílegra,-
m a de; León, en el quie el. Colegiioi Mé-
dico de; aquiella c iudad fieiliciilta a l ni:¡-
naiatro p o r su ciamipafia cointra los fiar, 
maciéut icos que despadran recetas 
contra l a sa lud p ú b l i c a . 
CONSEJO DE MINISTROS 
Los ministro'? se rcuniea'on esta tar-
de en l a Prcsideucia para celebrar 
Consejo. 
Perma.utíeiej 'on reunidos hasta las 
ocho, y a la sal ida fac i l i t a ron l a si-
go ienfe nota, oficiosa: 
« E l Consejo oprobó un expediento 
de Guerra, relat ivo a l a adqu i s i c ión 
do mater ia l de i n s t r u c c i ó n . 
Otros, que tienen r e l a c i ó n con las 
obras del Museo de Bellas Artes. 
De Hacienda.—Expedientes sobre 
arbi t r ios locales. 
De Eoir ' .ento .—Autr | r ización para 
construir por a d m i n i s t r a c i ó n los tro-
zos "12 y 13 de l a carretera de Cons-
t an t ina a Aznalcollar. 
De Es tado .—Dispos ic ión referente 
a las Obligariones de T á n g e r a Fez. 
De Gobernación .—Ba.scs para l a ad-
qu i s i c ión dp aparatos te lefónicos . 
De Gracia, y .lusticia.—Varios indu l -
tos. 
A instancias del m i n i s t r o de Fo-
mento se a p r o b ó un proyecto • de 'de-
creto, concediendo auxil ios tempora-
les a las salidas de c a r b ó n minera l 
de Asturias, cuando vaya destinado 
a otros puertos. 
Quedó encargado el min is t ro de la 
G o b e r n a c i ó n de es tud ia r las peticio-
nes de los representantes de Cana-
r ias en el Parlamento, sobre las ges-
tiones de aquella D i p u t a c i ó n provin-
c ia l . 
E l Consejo comenzó a estudiar los 
asuntos relativos a los Presupiu-i-tcs. 
Mañana , se r e t m i r á de nuevo el 
Consejo.« 
E L P L E I T O DE I A S RECOMPENSAS 
Aunque por una i n fo rmac ión publ i -
cada en un periódico ' afecto al señor 
L a Cierva se daba por resuelto el 
asunto de las recompensas mil i tares , 
en el sentido de que el minis t ro de-
sista, de concederlas por decreto, en 
algunas esferas no se ha concedido 
veracidad a esa i n fo rmac ión . 
So aseguraba que el señor La 
Cierna mantiene su act i tud. 
Esta m a ñ a n a los s e ñ o r e s Francos 
R o d r í g u e z y m a r q u é s de Cor t ina con-
ferenciaron con el m a r q u é s de A l h u -
cemas y conde de R o m a n ó n o s , y se. 
d e c í a que l a cues t ión s e r í a llevada al 
Consejo de esta tarde. 
T a m b i é n se d e c í a que esta m a ñ a n a 
h a b í a n conferenciado de nuevo los 
s eño re s S á n c h e z Guerra y Maura , y 
que el p r imero h a b í a mantenido su 
cr i ter io de que el proyecto do recom-
pensas sea sometido al Parlamento. 
El conde de R o m a n ó n o s , hablando 
de las recompensas, decía que el 
dar las por decreto' lo juzgaba ant i -
consti tucional; pero que h a b í a una 
disculpa, s i se cree que las Cortes 
han de permanecer largo tiempo ce-
rradas. 
De no ser a s í , el Gobierno debe es-
perar a que el Parla.niicnto falle en 
u n asunto que y a ha comenzado, a 
estudia i-. 
Entiende, a d e m á s , el conde de Ro-
manones,.que del)© volverse al punto 
de partidla de los onemigos m á s de-
clarados del proyecto', o sea de los 
que mantienen que no debe haber re-
compensas hasta que el p a í s esté se-
guro de que s e r á n castigados los eul-
palhles. 
IEI señor Cambó parece que coinci-
de con ed cr i ter io de S á n c h e z Guerra. 
Esta tarde se dec ía que el s eño r 
Sánchez Guerra, d e s p u é s de coiue-
roneiar con el s eño r Bugal la l , h a b í a 
acordado re t i ra r el representante con-
servador en el Gobierno, en el caso 
de que las recomipensas se den por 
decreto 
Se di jo taniihién que' para evitar di-
lieullades se había , uropuesto una. 
Inrrnula, (pie era la de que apenas 
se abran las Cortes se reanude la 
d i scus ión del proyecto .con la cn: 
mienda del s eño r R o d r í g u e z V i g u r i , 
o sea volviendo' al Poder ejecutivo la 
facultad de conceder reconipema;; 
por m é r i t o s do guerra. 
L a r e u n i ó n del Consejo de hoy dió 
lugar a que se hablara, de esta y 
otras coisas; pero a l ser i n t e r r o g a d o « 
los minis t ros a la salida, eludieron 
dar una respuesta concreta, sobre si 
h a b í a n t ratadu del p royec tó de re-
compensas. 
Sin cnnlmiigo, no se cree que haya 
quedado u l t imado ed acuerdo en el 
Consejo de esta tarde. 
SANCHEZ GUERRA NO HA DICHO 
N A D A 
E l s eño r S á n c h e z Guerra as i s t ió é s -
ta tarde a su despacho' del Congreso, 
y preguntado por los periodistas si 
m a n t e n í a , la ac t i tud que se le a t r ibu-
ye de r e t i r a r el minis t ro ' conserva-
dor en el caso de que las recompen-
sas se den por decreto, c o n t e s t ó : . 
—Yo no soy a,migo de rectificar, 
porque si as í fuera, me p a s a r í a todo 
el d í a rectificando. Lo que desde lue-
go puedo decirles a ustedes es que 
las doclara MMus qye Se me atr ibu-
ven son absoi'.utamente falsas. Si el 
hecho fuera, cierto, scn'a, una olieio-
sidad o una imprudeneia. 
Yo—siguió dieiendo—tengo ni i c r i -
terio con arreglo a la. t r a d i c i ó n del 
par t ido conservador; pero como pre-
sidente del Congreso no puedo actuar 
con l a misma l ibertad que pudiera 
hacerlo cualquiera otro jefe político* 
M i deber no e s t á en discut ir los ac-
tos del Gobierno. 
U N A R E U N I O N 
Esta tarde se r e u n i ó en el Congre-
so con el señor S á n c h e z Guerra l a 
Comis ión de Gobierno inter ior . 
U N A CONFERENCIA 
E l m in i s t ro de Hacienda, ha confe-
renciado hoy con los ex ministros 
conde de Caral t y D o m í n g u e z Pas-
cual. 
U N A P E T I C I O N 
Los subalternos de los minister ios 
han pedido a l s eño r C a m b ó que les 
mejore sus haberes. 
F I R M A DE M A R I N A 
M A D R I D , 21.—Su Majestad el Rey 
ha firmado los siguientes decretos de 
M a r i n a : 
Disponiendo que el cont ra lmirante 
ME L U L A , 21.—Abd-el-Krini ha en-
viado una c o m u n i c a c i ó n al alto co-
misari i) . p a r l i e i p á n d o l o que no enta-
b l a r á negociaciones para la. devolu-
ción dé prisioneros si antes no se Te 
garantiza, que a l precio del rescate 
se a ñ a d i r á u n a remesa, de turrones, 
peladillas y mazapanes de los que 
expende en Sant ander A L F R E D O G A -
L J A N A , por ser los ú n i c o s l eg í t imos . 
MEDICO 
S í p e d a l l s l a en enfermedades fle nlflifí 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
rAtara«anR». 1*—Tal í fono, •-««. 
Especialista en enfermedadei da l ü 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta: d e » a l y d e 3 a 8 . 
B L A N C A , «2. P R I M E E Ü 
f enfermedades de la in íanc l* , por Ü 
tnédteo nspeciiaUsta, l irector ifa B 
Goltü de Leche. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas ciaseis y formaa^ H 
oro, plata, pla,<jué y iadfaeL 
AMOS D « E t S J A U t M T B . Hússtrfi % 
A toda, persona que se interese por 
l a a d q u i s i c i ó n en fo rma m u y cómo-
d a y en condiciones m u y venta josaa 
de u n buen piano a u t o m á t i c o , se le 
ruega visite esta Casa, en donde ob-
t e n d r á todo g é n e r o de informes. 
M a n u e l Vel l ido, A m ó s de E s c a l a n t e , 6 
de la A r m a d a don Lu i s González cese 
en su destino de general en jefe de 
l a tercera sección del Estado Mayor 
Central. 
I d e m que cese en su cargo el gene-
ral, de brigada de Art i l le r ía don Da-
niel González G a r c í a y pase a l a re-
serva, por haber cumplido le edad re-
gla mentarla. 
Idem que cese en oí cargo de jefe 
de los servicios de Ar t i l l e r í a de la 
Armada del D e p ó s i t o ' de Cartagena 
el general don Francisco Bufcler y 
e n c a r g á n d o l e de la Jefatura de los 
servicios del Arma . 
Ascendiendo al coronel de Ar t i l lo -
r í a de l a A r m a d a don Manuel Pando 
y e n c a r g á n d o l e de los servicios del 
Depósi to de Cartagena.. 
Concediendo la g r an cruz del mér i -
to nava l a l contra lmirante don Eloy 
Montero. 
Nombrando pr imer vocal de la 
Junta Superior de l a A r m a d a a don 
Manuel B o a ñ o . 
Encargando de los servicios del Es 
tado Mayor al c a p i t á n de navio don 
Benigno Expós i to . 
Idem de los servicios sanitarios de 
l a Armada al inspector jefe de Sa-
nidad don Leoncio Mont i l lano. 
F I R M A DE GUERRA 
Hoy ha sancionado Su Majestad 
los siguientes decretos de g u e r r a : 
Nombrando fiscal togado del Con-
sejo Supremo al vocal del miismo, 
don Angel R o m á n . 
Nombrando consejero del mismo al 
auditor don Carlos Blanco. 
Idem audi tor de l a C a p i t a n í a gene-
r a l de l a p r imera r e g i ó n a don E n r i -
que Alcocer. 
Idem ídem de la sexta reg ión a don 
Onofre Sastre. 
^ Concediendo grandes cruces de San 
Hei'meneigildo al general de Infante-
r ía don Guil lermo Aubarade y a l de 
Ar t i l l e r í a de l a Armada , don Daniel 
Gómez. 
I d e m í d e m igual d i s t i nc ión al con-
sejero togado de segunda, don Fran-
cisco Cervantes. 
Idem l a Cruz del Mérito. Mi l i t a r , 
con d is t in t ivo blanco a don Antonio 
Morán , 
Facultando a los comandantes ge-
nerales de Ceuta y Meli l la para que 
en voz de enviar las requisi torias a. 
la «Gaceta, de Madrid)) y «Bolet ines 
Oficiales)) la reanitan a l a oficina de 
la P o l i c í a indígena., j a i ra que é s t a 
proceda a l a busca y captura de los 
encartados, con l a obl igación de dar-
les cuenta del resultado de las d i l i -
gencias que practiquen. 
Destinando al Estado Mayor Cen-
t ra l al comandante de ingenieros 
don Juan Castro. 
Confiriendo al, teniente corunel de 
l a Guardia c iv i l don A n d r é s Serrano 
el mando de l a Coimandancia de .So-
r i a . 
, Idem í d e m a don Francisco N ú ñ e z 
el de la de Aviles. 
Idem í d e m a don Manuel Pi la el de 
l a de Zamora. 
Confiriendo el mando del regimien-
to de Infan te r í ' a de Extremadura al 
ri i. nel don José Cano. 
T'Viriii ídicnn del de SeViilla, a l coro» 
l.'-u cien Jcoé Cuibiles. 
Idhm ídixn del da Guana da, a don 
IfliidicirO' T e n i . 
Ideim í d e m del dio Pavía. , a don Rai-
mundo Hi t a . 
Idean íideim ddl 'dle Maltórea,, a don 
Gonzalo; Gonzáliez, y quie éstia conti-
n ú e en comiisión a lias ó r d e n e s del al-
t o comigaiiiio de E a p a ñ a en Marrue-
cas. 
Idem coronel, del regilmfenito de Eiai-
lén. a .don Antomio Navain ;. 
NoimlvraiDdo jefe día l a zona die A l i -
caare ail caroimeil don Firanoisco A l -
bert. 
Iidleim ídbm de l a dle Ciudad Rieal al 
r , . i : i i e l dem Alber to Ca'i'.iro G.irc.na y 
• 'i: (peniiianidib quie ósite continúe, en co~ 
ju ls ión a las óndlenesi del alto' cciindlsa-
niiO' en Marruieioois. 
I d e m í d e m die l a de J a é n , a don 
Manuiel D á v i l a . 
Idem ídicim de l a die Burgos, a ^ 
Canio» Dosüh. 
Idieim í d e m de l a de Inca, a doai jg, 
sé M a r t í n e z . . 
Idean í d e m de l a de Teruel, a loii 
M.anu&l Pc:iitiilla. 
iGonfirianido a l tcinientc co'imel ^ 
Ini!ian,kirj'a, don Manuel Roanaraie i-\ 
miando dldl b a t a l l ó n dle Cazadones ^ 
Alfonsio X I I . 
Idi'-im e l 'miando dcil cuiairto' regiiiiiifg, 
to 'día Zap'adicaios a l acaronieil día lugo, 
ly ie ros d'on. Ignacio Ugialíifcc. 
Neimltíainido al coromei médiico don 
Jo&é Miamzarré •diirec.te.r de la Acadi-
mtia de Sianddlad mil i tar ' . j 
CouiciediendO' e l emipilieo' de. alférez'(fe 
l a eaoaila die neseinvia. rfetnlibuldia aü :§m 
gionto die Infaniteirííji don, Fii'anoteco i¡¿ 
ñajdp, pa r fiea'viioosi dassimlpeña.dois c« 
l a zc::iia, de Afinjca, 'dónde fué c!oasid& 
a-ado como niiuca'to e l d í a del coinbatí» 
del BiaJinapópi diel Loibo., 
Rectificando^ vairiiaa .pienaiomas ame-
jas a medaillaisi día siuliilmioiitea perla 
patniia. 
Ha,i(.i:leinid'o rnismcieî  dfll luáh ito.de .SÍWI-
tiiago a d,oin. Lufisi Mo¡ntailvo. 
A M P O At : l () N A l , (: () NISEJO 
'Coiino amipüiiaciwi a. lia nota laciliti-
dla p o r Icis mámiifjfcr̂ isi ©sita taiiidfei, a ,1a 
í'íoiliidia,. dlcl C-Gfnisrjj o, '• pauadio dleciirsigi que 
el niíiauy'ü'O' de Haciendla expaiso*! 
p lan dle los nu'avos prosupAiestoS, las 
cuakiy luán die Quiedíair; ¡aprobados en el 
•próxiimo' mes de mairzo. 
Puedie aaagiuiraiK'a que en él no se 
hiabló piara waidia die Voc-ompensas. 
El sieño'i".,Clain!i!x>. no tía pressiif-ado 
piroyeataa de auieiviaa leyes t r ibutaam. 
Ciada aniinistro • e m i t i ó su. ópoíiáóíi 
nesipicictO' a. los , ¡proyeictos del señor 
Chimbó, re>¡ultain¡d:0 todas .muy lavopa-,',, 
blesr park, el niiimisitro die. Hacóe^ i^ jB 
N o ss t r a t ó de l a dues t ión ara'iiola-
r i a y sla a c o r d ó quie e l s ábado o 
lebre nuevo^ Comsiejo, bajo la pre-i-
dencia del Rey. 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s oficiales. 
MADRID, 21.--La «Gacetat publica hoy, 
entre otras, las siguientoi dispesiciones; 
Creando delegaciones < regias encarga-
das de organizir y establecer el servicio 
para perseguir y castigar el'contraban-
do en las provincias de Guipúzcoa, Nava-
rra y Huesca, po'- unf« parte yiBarc0lona) 
Gerona y Lérida por la otra. 
Nombrando delegado regio para la» 
provincias de Guipúzcoa, Navarra y 
Huesca, a don Manuel Ródenas, abogado 
del Estado y exinspector general de Se-
gur idad de Madrid. 
Idem ídem para las provincias de Bar-
celona, Gerona y Lérida, a don Joaquín 
Echagüe. 
D E HACIENDA.—Prohibiendo la im-
portación en los puertos francos de lis 
islas Canarias y plazasjespañolas de Ceu-
ta y Molilla, de toda clase de mercaacíau 
y productos de procedencia francesa, <J 
sus colonias y protectorado. 
D E GOBERNACION.-Autorizando aj 
director general de Administración loen 
para el despacho de acuerdos y flrma8 
de carácter de Reales órdenes. 
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R o p e r o de C a r i d a d de 
S a n t a Victoria. 
Oo-mo' en a ñ o s ointerior'ea nl 'nf l ÍJ 
dula, dle la, Santa, Piatrona de la ^ 
ciLaiciión y fiileata onoanlá.stiicia do fe11 - ' 
jesitad l a Reina, t e n d a á lugar ^ . J s i 
"piaírto die ropias a bus tras en 1!" , | 
•amoqiuias y a las o a a t m caí la 
driail. (n-
-La Siemión Stanitiaimd^rina^ niemip1^ 
voreeidlai po r lia neial' fo.ni(illla, ^ 1¡n̂ , 
agiradieicJaia. p o r t a l ídlIffe^niH'ó^_j* 
tani ibién e^la vez. con eit dcniip TaniiMien eara vez. con cm uv....----«g^; 
Su.Alteza, Reail l a infant i ta dona 
t.niiz., ppegndieiata henc.-a.! : ! i din . ' ; ¡.;;1. 
limfiiBi.ijiil, afc'ií t omo <:|Civi'I'.I.FI I'1' -"1, 
v iadas por- lia bondiadosíaiiina ',.,,„. 
d.ofíia LÚll&a, qmie tan írfian jiíi-
nr .nuestra ckidiad. annefue -
]i0 iiejos. de .ella, y por •stlS 7¡':-11 m 
hñ\¡Qj% •quie par Sí miisima-si traibaj 
l a lo® poibi-üs de Santander.. 
f i v t D I C I E M B R E D E w m v ^ m i € m ^ ^ m é . ^ á M ^ ^ ' xnv v m . ^ v m m • , 
T I R O N A C I O N A L 
La descuílírió un marino españól ea 
el si^ld XVI, y la bauliz") BOU eJ iioiu 
bíe de Guap. Forma parte de Jas Cu-
m cagado doming» tuvo lugar la ™ * m * s , y está situada al .Este de las 
, F Í r S r S a cioaii^ndieptBaíl pre F f m m * > ¡ ^ Sur de la-s Marmr.a:;. 
^ S S ^ X Y 4g.u.nofi üiiadome®, ter&n a Norte de Nueva Guinea, y sc-nsi-
f mSi-to qoii ed próximo domirvgo Wemente a igual distancia de estos 
e & ^ . v T T «r,."^: .̂«..ffei. >r.rts wwaia. En 1884 las alemanes intentaron 
NC'iTICIAS Y COMENTARIOS 
i n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
Sur. En vez de creár coijflictoE íinan- lian ahuyentado -los rudos tempora-
éieios, séríii, si se realizase, origen les de nieves que dieron fama a los 
de un futuro y coíisideraíde aumen- invierno^ campurrianos. 
to en, la riqueza, publica. Esta su'lu- Tal se dice y siempre en broma, 
ci¿n consifte. en crear un. milión de repetimos; pero es lo cierto y ojalá 
granjas acríbalas en Australia para se repita muchos años, que estos úl-
cederlas en arrenda-mieiüo fácil y timos inviernos han sido 
á0¡ v., ticirciW-a, tirada, son I;.s si- despesesionar de ella Mil.rcpticia.men sú seriamente en , 
tlW. i .q- ;| l('s éspáñbleis. Un arbitraje del de la paz 'algunos 
^ S ^ i i a oatogorfia: lk.la.ck> ( J m ú i ) , Santo Padre 
cíe yap. exuo empleadas en la tierra y en el misier caí ruiucr.s. en .os se 
lia-' En cuanto se instalaron los alema- niar para, ocultar al enemigo los mo- ros años se, liaría ledo .1 
nos fundaron una Compañía do ca- vimientos de tropas v barcos, están viviendo luego los agricultor 
bles telegráficos g.-rmano holandesa, aplioándos© aclualuieiite a la defen- propios recursos. 
L;'s aves ágpreras cpi.e a veces se 
ciernen sabré estos valles y que sir-
ven a nuestros 'oneteorólogos» para 
i .redecir los cauibios del tiempo, han 
mmeiora-
LAS VELAS FUMOGENAS económico a otras tantas familias in- pies; los fríos no han sido en ¿eno-
Acabada J[a¡.guerra europea se pen- glfesíffi sip trabajo. ral muy excesivos v las nieves'ape-
pdicar a las artes Mediante un empréstito de 30 mi- ni,s han permitido ""algunos días go-
invenlos que trajo llones de libras esterlinas, gara ni iza- Ziir a los afiicionádos de [as delicias 
hizo fracasar el propo- consigo la necesidad de sostener la do por Inglalena. J por Australia, del dépóiHjeo de las bellezas del pai-
i/i'^rüiHos -con 19 iniípactos y 10 ma- sito. Cuaiulo España liquidó sus po- lucha con enemigos provistos de to- sería posible la. realización de este sajc. 
11 ..^ sesiones oceánicas las vcndiV. a Ale- dos los recursos modernos. vasto proyooto en un plazo n ialiva-
^ifartínez .(José), 132 aon 20 y 16. inania, entrando, en la venta la isla Las «velas fumógenas», con tanto rlbíenite breve. Según h.-s- cálculos de 
Siuniidia crategloiria: Martímoz (.R.), de Ya . éxito e lea as e  La tierra v e  el ís.icr Gai ruthers. e  los 
g^puiiitos con 16 'imupaato.S y U ma-*  c a to se i stalaro  los ale a- mar para, oc ltar al e e igo ios ó- i'f'S años se. haría to o:< 
ySrtín!ez.(V.), 85 oon 16 y 8. 
Mieiveir (Oltuo), 112 con 19 y 12. Desde Yap se lanzaron tres cables: sa de los cultivos contra, los daños «vvvvv.-wvvwvvwvvv^^ 
Rovdiia OB'.), 97 con 18 y7. uno hacia Shanghai, otro hacia las ocasionados por las bajas lempera- NUESTROS CORRESPONSALES 
Viealgési (S.),II3 con V.) y 12. islas Neerlandesas y eü tercero hacia turas en las, miches de ""primavera. 
Toroena oaliegoiriia: L'ravei:s (A.), no Guarní. Las volas engendradoras de humo, 
efectuó su tirada. _ lEd 
Oaanipoe (S.). 3i punios con o impap- los e 
3 rr"'»'VO'̂ . 1898. -Entre Guará y Yap no hay más nica», producen, al quemarse, un hu-
iC ŝtroi (A.), 31 con 8 y 2.. que 370 millas. Por (iua.m pasa un mo espeso guie dura dk seis a ocho 
âiiidiia (1), 77 con 14 y 6.- cable americano que va de San Eran minutos en capa más o menos com-
Losia (T.), 84 con 15. y 7. cisco a Honolulú, Manila v Shang- pacta, según que el viento sea nulo 
Neiila," (M.), 101 con 20 y 7. hai. De Guam parte un cable ameri- o escaso. rjíulVtl O 1 
canojaponés que va a Yokobama. Este humo, completamente inofen-
islote de Guam fué cedido por a las que se refiere I . Zannoni en el 





altas chimeneas que se' alzan sobre 
los gigantescos edificios de la Cons-
tructora en los llanos dp la Vega 
Péitjz (A.), 60 con 11 y 5. 
Omifaínoi '(R.)» 97 con 1(1 y 3. 
ga- dlfaisiliftelüitík>n do los tiradores, apoderarse de Yap, serían los due- plantas, abriga el suelo v no permito'como4 e" l,.'m,";.1- lll's,l,,>. W0'' 
^pt iés de oonQc.idos ¡eatos roaultados, ños de todas las comunicaciones te- el rá|.-ido .enfriamiento de los voge- ^ S ^ ^ L ^ Z ^ ' l ' ^ - ^ ^ 1 ^ ? ! ^ 
es Ui siguiente: legráficas a través del Pacífico. tales, que tantos daños ocasiona en 
priiuora categoría: Maranez .1.}, pero se les han adelantado. Desde determinados cultivos. 
376 puntos con 60 iimipaqtos y 3b mía- su entrada en la guerra, el Japón so Cierto es que La idea no rs nueva, 
yoriaá ha hecho dueño de las islas alema- Desde hace muchos años viene em-
Bdliadio- (J.), *í* eos1 J ñas en ed Pacífico, incluso de Yap. picándose con igual objeto nubes de 
Segunda categoría: Meyer (t>uo;, un convenio firmado por los Gobier- humo producidns con paja u otros 
337 puntos con »4 iniipa,oios j ¿b ma- noR inglés, francés y japonés ha re- combustildes; pero las modernas ve-
yorea .suelto que todas Ins islas alemanas las, más rápidas y más seguras en 
Vin'gfi9 (.S.). " M a m U v JO • del " Pacífico situadas al Norte del sus efecto®, y a la vez, niás fáciles 
Ma-rtiPez (R4. con y áO. Ecuador sean atribuidas al Japón. de manejar, sólo ofrecen el grave in-
Rov.ira (U.) , f E l Tratado de VersaUes ha oonfir- conveniente de su precio relativamen 
ÍJ^1"®2 n H Í ' ^ O - ^ ^ qil ma;da esta fst.ipulacióu con aparien- te elevado. Si llegasen a producirse 
. ^ i S v T J t t J v n í l ' L i l cia de, mandato. ^LoS_americanos se con más economía, como ya se pre- VMn-Rffiei, 7.-Sl04lBte 
Mejcmeisi 
p^' Gl puntos, Mai fínez ,1. . 
RadiMa, 02 punt. IvLarlínez (.7.) 
TBiutido. 81 puntos, Rolado. 
Sagiaiuda, criitegoría: P'i'e, 51 jmiitos, 
Vr;!géS. 
Rodilla, 55 puntos, Martínez (R.) 
• Tendido, 80 "pumtos;' Moycr. 
Torcera categoría: Pie, H puntos, 
Rodlidlia, M puntos, .\-ila. 
Taadido. gi púmtos, Gancíia. 
MaSánáinos oeu,piair?(i i ios elle la tina-
da «Pm di3 «año», para lias .cuañ s)2 
haja.reoiliiido, a. más del "Fusil»,, un 
conceder a los Estados Unidos todas el "G-iorn.ale di Medicina Veterinaria)), 
las garantí:;- del libre tráfico. Pero se confu-nen útiles «ihscrvaciones he-
cl Gobierno dé W-'i-hiny-lou se ha he- cha9 l>ar 6,1 autor con motivo de una 
dio el sordo porcnie desea, conservar epizootia de cólera de las «a 11 i ñas 
todos sus ar<j-Uiiilentos, m previsión fl"c ,ml'0 hace poro en el valle del 
de que so acuerde un régimen gene- !*<''. Y «'diñados consejos para prove-
ral para los nróldemos déí Pacífico. n'n' ei mal o para aminorar sus efec-
La hora de la liquidación ha sona- tos-
do. América ha renunciado a echar En general, los reproductores no 
a.l Japón de ecos posesiones. Desde contraen la enfermedad o se curan 
ese momento, la cuestión de Yap pronto; siendo la mortalidad mucho 
pierde toda, imoortancia. Fl Conve 
nio se ha heeho, naturalmente, so- meses 
bre bases lógicas, El Japón conser- E l comercio de aves, erando no es-
niísmiio domado por un «veterano», va Ya.p bajo la a pariencia de, un tá severamente i ni ei venido por las 
«Misiateinte en una" c.aiiipeit.a de deSpa- mandato recibido de otra.s Potencias, autoridades sanitarias, es causa im-
rtio,'v han ofrecido dos preíriiios de S« compronfette a no fn.Hifl-nr la is- portante de la difusión del mal, co-
vailor'otros tantos tiii a.l. i^s, a Los que- la v a conceder libre aterrizaje a los mo lo es también todo cuanto con-
fius ocupaKiioues no permiitetn concu- cables americanos, v también, en ca- Iravenga las conocidas reglas de la 
mir ¡il camipio. P0 necesario, a autorizar a América higiene veterinaria., oue no debiera 
M o s a i c o c e r á m i c o y a z u l e j o s 
n a c i o n a f e s y e x l r á n j e r o s 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en Estómago, Hígado 
I ntiest in os. —Medi c in a 
m K o r ' e T \ * B aves " d n ^ a c S o ^ de "la E s p e c i a f S ^ C ^ feérttes ^inquietan, cunde "la dudr 
i0' suba de 11 a 1 y de 3 a 5.—LEALTAD, Y entre la alegría y el bullicio qm 




S u c e s o s d e a y e r 
Kl único; con servicio S la cártáa 
Servicia ¡de ^tomóvl l & .todos fin la invtidaeión de una. estación de te- olvidar ningún avicultor, en benefi-
lesrafía sin bilos. ció de su propio interés. 
Todo fcfl r-rrcirla cuando la colaba- Como medidas de policía sanita-
ración su^tiluve a la cou.iO(,tcncia en ria. de inmediata y necesaria aplica-
la nHor manera d« Pxi>lotóción de ción, propone Tedori las siguientes: 
todo lo que es exixlotable. Primera. Prohibición de eusuciar 
V I D A R E L I G I O S A 
es de sus ĵ eciho incunir a éstos en muchos 
yerro--, ¡.ues cuando nos anunciaban 
alguna nevada memorable, la cosa 
no pasó a mayores y las nubes tan 
solo nos lanzaron una ligera chamus 
quina que desaparecía «con el sol en 
breves horas». 
(liras aves hay ahora que con sus 
.listes augurios parece se empeñan 
en ensombrecer la alegría que la ins-
laladón de estas ha sembrado en 
estos valles y ante todo en nuestra 
villa. 
^prrmre * Se d'ice * 80 asegura que el segun-
* ^ proyecto de La Constructora no 
ce ha de hacer en esta villa; que ya 
está designado el sitio, tierra, aden-
tro de Castilla, para la instalación 
de los grandes talleres, comprendi-
dos en ese segundo proyecto, com-
pQementári.Q do lo editicado hasta 
ahora en nuestra incomparable Vega. 
En vano argüimos que no tienen 
r a z ó n para estos asertos; que no pue-
de hacerse sufrir a nuestro pueblo 
tan grande desencanto; que tiene 
aquí la poderosa Emprosa adquiri-
dos los terrenos para esos planes; 
que. económicamente no se explica 
esa separación y subdivisión de ser-
vicios de varios órdenes; que el pa-
voroso paoblema. de la vivienda que 
aquí inqnie'ta Y alarma justamente 
v se agudizará si se mantienen esas 
dudas, necesita la segundad de que 
los planes que aún tiene en proyec-
to L a Construeinra se desarrollarán 
cuando sea oportuno en los amplísi-
mos torremos adquiridos a ese obje-
to; seguridad que sería el impulso 
decisivo para que los capitalistas no 
\aeilen en arriesgar su dinero en la 
eoinstrucción-de las viViendas nece-
sarias. -
Tpítq en vano; sin que expongan 
fundamento serio para ello, persis-
eti los agoreros en su campaña, las 
á 
proporciona el traba jar intenso" y 
i nntinuado de estas fábricas, se cier-
ne una liNeza producida por la so-
la posibilidad de que nuestra prospe-
ridad se vea truncada si la, tal voz 
próxima realidad responde a ios fa-
tídicos augurios. 
E L CORRESPONSAL. 
Reinosa.. 20, 921. Diciembre. 
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NOTICIAS Y COMENTARIOS 
, 
CARRETERO DENUNCIADO 
La: Guardia nuuuiciipal denunció 
iiycr al ua.vrotie.ro Joaquín Per z, 
quiim ae pei'miiiáó pasar con .dos oa-
nr.s. cargados; sa.b.re la acera de Je-
Wiiiíiinio Sáiimz-de la Maza, cansando 
<iei%iá'IIec,tos. 
INOE.ND40 DE CHIMENEA Se r.et.uerdíl a loS heiwa. 
A las .dloce y inedna de la mañana nas) jlov sml la pi,¡.mer.L eoonfie-
^¡hyer s, d. i-.m.- un mcendiio en a ^ ^ a/atual aer¿ A, a las siiiete 
diinmoa de la, ciasen amero, lo de la m.wto á& ^ imá& m ja r0aDden. 
' 11 ' ,¡ 1 ' ota de los revoi endos Padi-es Jesuítas, 
a cargo del dmiactoir, reverendo Pa-
dre Román Jambrina. 
T(-.uia: «¡El M'iilagro». 
A eéiba cltmiferonicia) ae diigp-arái1 asiüs-
tir, sii sus ocuipalaiomes se lo ]iiQiim-.iite,n, 
su; exodlenoiia, el 
ttjüKDIlINA I N T E R N A Y PiBR 
_ * 1 •R "«JOS V A S J tt» S»|OMf 
feoíusult» tía IB k 1, Aísm-sda v i 
calle clied. Ría cite lia Pila. 
A los pocos momento-s fué sofocado 
por los bomberos municipales. 
(¡ASA DE SOCORRO 
Ayer fuiaron aisi:i9tiidos¡: 
kma.'.o PalazuielO'S, de- 54 años; de 
herüdas inlloGítiadas en la muñeca 
Viente Diiniiiel Eernández, de H 
«flos; dio una hieditía, en la región pin- •» 
i l ipaír dlcii-.ciclhia y otra, en la región 
BSjiar izqju.re.rdia.. 
'Antonio Acebo Pérez, de ocho años; 
('6 una herida incisa en la mano iz-
«Píieiuiía. 
AILIIIIUO .San .luían, de trasi años; de 
^ heiiídia ccintuiuu en la región sni-
fBiKiiiMair. 
m& Roduiguez, de 20 afíciá; dé 
W - "biei'ida ccxSoSm bón péu'diida de la 
W¡* dol diado gordo dial pie 'dereciho. 
Vütetoiiiino '.Maairel, de mis años;; do 
ms¡ poaiUi-ixiu ... a . pu.ini • .¡¡si . n el 
"""alo denecho. 
Joaá Fu.'.n ;•(-•.•, dir 5> años; de una 
J d a con iVa.ctura de la tercera fa-
r'ÍJ0 dri deidio .ainuliair de la mana z-
POR BOCA DE OTROS 
Segundo. Aislamiento de las aves 
de corral, en tiemipos de epizootia, y 
HERMANDAD DÉL SAN- muy especialmente de las palmípo-
TO CRISTO DE LA AGONIA ^ (patos, gansos, etcétera). 
Tercero. Prohibición del comercio 
de aves en los ]>untos infectados v 
vigilancia en sus inmediaciones, so-
bre todo a la enitrada de los grandes 
núcleos de población donde suelen 
enviarse para su venta las aves en-
fermas o muertas por M mal. 
Con estas iireeauciones v la aplica-
ción de la vacuna, ñor persona 'com-
petente, se evitarán grandes pérdi-
ilustrísimo señor ^as en ^as explotaciones avícolatf. 
UN MILLON^DE GRAN-
_ JAS AGRICOLAS : : : 
_ _ ^ _ ¿m. Sabida es que en [nglaterra es gíi'a-
E L G O R D O T O C A ^ v !.>,r;'isí,;llle I;| n^h: ,1(>1 «raba-
al que compro los finos turrones le- ^ 
eiítimos de Jijona., Alicante, Yema,, problema. 
Guirlache. Paslizos de Gloria y oirás Para resolverlo se hn pensado, co-
cíase 9 que el acreditado tUirronero E. mo es lógicOj en construir raminos, 
Monerris vende, cal le de l a M a n c a , edificar inmüéMes, etc.: pero estos 
n ú m e r o V), S a u t a n d r i : recursos, eficaces ppr lo jironio. creía 
Señores, no cc^nfundirse: donde E . rían nuevos conflictos en lo | in venir 
fllttU.PtTE 
m u KHAiGsisto. i i . t m ñ u w m f 
ESPECIALISTA E N GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consulta de diez a ana ^ t r ü 
f, media a seis. 
Méndeíü Núñaa, 18.—Teléfono. 
URINARIAS 
de 11 & X Piara Wipg, ^ 
de Mos millones de ipbrsdiías VMttf* 8-32. Gratis & Io« pobrMí¿ Raús* 
sin colocación constituyen un ^erio Bw K Bábaflo*. M« i K ft. P s a a , f. 
e h s j o 
S . F r a n c i s c o , n ú m . 1 .—Telé fono , 5-68. 
MONERRIS, B l a n c a , n ú m e r o '•>. 
C o s a 
a consecuencia del aumento de deu-
i da pública. 
O • r A Y 7 T T A Aunqaie más audaz al parecer, os. 
O c l S t r G r i c l A L - U J A . sin da.ia. i a é s práctica h ?.oln 
propuest!-. ñor sir Xose&h CáTÍnUicrs, 
ex presidente de ' Nueva - Gales del 
E l a l i m e n t o p e r f e c t o 
p a r a n i ñ o s y 
e s t ó m a g o s d e l i c a d o s 
Ex cortador de «La Villa de París». 
Gran surtido en trajes y gabanes. 
Precios económicos y esmerada 
confección. 
Antonio de l a D&fiesa, 9, n i l r e s u d o . 
(Esquina, a Lealtad.) 
S q U G p a s a n * O - ^ m a ^ r l c ^ i ^ o 
<k\. "0 80 'nddará más de la isla importados de Holhnda. 
Ildsv . Ya ,hH'il" gemir bastante — • 
LA ISLA DE YAP 
Sixto Gutiérrez, de Guarnizo, ven-
de torneros de nueve a diez meses, 
prensas y ha, estado a punto de las 
Jc^ .gemir a las gentes, f 
la t ú ,UILLA* ••UM.'lreda--, hahita-
§ a S ¡ . ;X'J? malayos, i róxrmos pa-
y qü c aG lo:.; • tagal. ..; .i,. Ki!i|:iii-r,i, Ha entrado en •"•!- pu-extq el va,por 
Wnt-i iSe, en('"'n1,:' Perdida en la in- «Alfredo», con el cargamento anun-
;'N(lad (1,1 Pa^ífirn. ciedo-. 
i,],,,. I0'1 qué ha dado tanto que ha- Pn.-i redidos: ALVARO - FLOREZ-, 
,„ > lia iMn îi,r¿a.do , -r obielo de ESTILADA. 
£ Me0 ^ni,,,ido e !;| iiisbrnnicaníe — — ' 
teP?T C0,,t'tHu.ve un admirable iu- - K ^ " 
á̂flcoc 61,10-ce ,'ar;1 los cables tele- gabinete con dos camas, bien solea 
tolos i (*U!! ''"inun-ican, cidro sí a do y sitio céntrico. 
i i0s Contirtentes. Informarán en esta Administración 
M A L T A R ! N A 
S e d i g i e r e s i e m p r e . 
E s m u y a g r a d a b l e . 
P r e c i o : 3 * 5 0 . 
\ Enfermedades del c o r a z ó n y pulmones 
Consulta diaria de doce a una y media 
YELASCO, 5, SEGUNDO 
LA EMPRESA DE B E -
ZliERiES PAGA i . 80 0 
FRANCOS : : : : : : 
L a Sociedad Unión de matadores 
de toro? y novillos ha remitido a la 
Prensa la siguiente nota: 
«La reclanuo Í.'MI que la Sociedad 
de Ma.tadoí'es había formulado a la 
Empresa do la plaza de toros de Be-
zicres (Francia), conminándola con 
el veto que a la misma se impondría 
si no pagaba al desgraciado espada 
Isidoro Martí (Flores) el importe do 
la operación al mismo realizada con 
motivo de la'grave cogida que allí su-
frió eu ej mes de junio ¡'asado, y 
fundada en que tal operación se prac 
feicp fuéria de la enfermcrui *por no 
reunir .ésta las necesarias condicio-
nes ni estar dotada de suficiente ma-
ferial, ha sido satisfactoriamente re-
suelta, ya que la citada Empresa ha 
abonado la cantidad fijada. 
Por médiacíón del excelentísimo 
señor duque de Veragua ha. sido re-
Está Casa garantiza la'pureza de mitida a la Sociedad de .Matadores 
elaborados exclusivamente la snn)a de ŜÓO francos i eclaiqados, 
sido entregada a la 
viuda, e hijos del iufoi'tnnado dies-
tro Flores. 
1.a Sociedad de Matadores cree 
oportuno hacer constar que con res-
l eHo a las Eimpresas no tiene otra 
intervención que la. de obligarlas a 
c-uniplir los contratos que suscriben 
a los matadores asociados, ya que 
por desgracia son frecuentes los ca-
cos (íe proceder informal de algunas 
de ellas, y contribuir a que los acuer 
dos dictados por la Asociación Be-
néfica de Torei'ois con rospecto a en-
fermerías tengan carácter ejecuti-
vo.» " • 
L a D i r e c c i ó n de este p e r i ó d i c a 
r e c u e r d a a los s e ñ o r e s c o l a b o r a 
dores e s p o n t á n e o s que no üépuSl* 
» t los o r i g i n a b a n i mant iene c é 
t L f i i O B d e n c i a a c e r c a i é i M 
sus vinos 
con uva de la verdadera Rio)a Altav 
Pídase en todas partes. Depósito ca™iclaa <t]f tlí\ 
en Santander 
I 
SANTA CLARA, NUMERO 11 
Iscorias THOMAí paras (tKGITIKas BELGAS) 
Precios y calidades sin competencia. 
Unica capa que anuncia KUS escorias 
de PROCEDENCIA líELCA. 
Pedidos y detalles: Porros ílormanos 
y Guardado. Blanca, 38, seguodd. 
•<rv~/Vl'VVtÂ /VV\'VVVVVVVVî /VVVVV1/Vi/«<Vl/VVVV»/VVVV» 
VINO ONî  
REPARA LA FATIGA FÍ5ICA É INTELECTUAL 
• f 
i 
«NO V t l T . - W G I W K i . Mí D t üldíEtvíBRE to| 
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G a r a n t i z a d e l p o s a d e v u e s t r a s m e r c a n c í a s u t i l i z a n d o l a s f a m o s a s 
A U T O M Á T I C A S y 
" C A L C U L A D O R A S " 
F a b r i c a d e s por ía T O L E D O S C A L E C o . 
q u e e s e l I d e a l d e l p ú b l i c o , D e f i e n d e n e l I n t e r é s d e l c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r . N o e x i g e n n i n g u n a c l a s e d e p e s a s , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e i n v a r i a b l e s . 
A D O P T A D A S p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i l e s d e l 
N o r t e y M . Z . A . y t o d a s c l a s e s d e c o m e r c i o s . 
2 2 m e d a l l a s d e o r o 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s d e l m u n d o , p o r s u 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , s o l i d e z , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a 
V i z c a y a , M a d r i d y S a n t a n d e r : 
A l m á c e n e s : H e n a o , n ú m e r o 6 : 
3 u b - a s e n c . e s e n & a n t a n d e r : 
O B S E R V A C I O N E S : Hay d i spon ib l e s Ba lanzas de m o s t r a d o r has ta 15 k i los de po tenc i a y B á s c u l a s 
de 100, 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 0 has ta 5 0 . 0 0 0 k i los de po tenc ia . 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Kipecialidad tm bodaa, b a u g n e í » 
HABITACIONES 
f"ftleín a la carta y por íSi í l t r t i* 
BUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en yinoa Blancos di 
la Nava, Manzanilla y Valdepeñaf.— 
parviclo escaeradQ «a fiomidas,,—li 
C a s a B A R Q 
v̂vvvvvvvwvvvvvvvwtvi/vvavvTrvvvvw 
2 2 
S a n F r a i c c s s c o 
fllmacén de muebles 
Más económicos que esta casa, na-
die. Para evitar dudas, consulten 
precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
P a l a c i o d e l &! i ¿b tí© R a g a t a s . - S & N T A H D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i ó n a a y p o s t a l e s 
A s e n t e s e x c l u s i v o s 
Pasea de P^eda, 2! 
En í rada por Calderón. 
Be reforman y vuelven frteí 
cmokina, gabardinas y unlfos-
moa; perfección y eoonom!». 
Tuéivenee trajei y gabuu s 
desde QÜINCJS peioíai. 
Ea recetado porlos médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda álas digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I Ü T E S T Í Ü O S 
et dolor de estómago, la dhpepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30t MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Imn f l i y 
T e l . m - S a a t a a d e ] 
TELEFONO 21-08 
Unica agencia de la importante ca-
sa Fiat Hispania, úv Madrid, pare 
las provincias de Santander y Pa-
lencia, recibiendo solafuiiiite ella pie 
cas de reparación y cambio de ests 
P e r f u m e r í s , C a m i s e r í a , O b j e f o s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , 
i m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a a e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
T A L L * f S D E C O M P O S T U R A 9 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s , 
E s p e c t á c u l o s . 
G R A N C A S I N O D E L .S,1 TÍDZA'EÍÍO. 
-r-Hoy, jueves, n. las 'scii* de la tai-de, 
la eiMiM-íia en tr-qis actos, de' los se-
Spres Alvarez Quintero, «Ei genio 
alegré»;.- ,. 
Desde las eiiuto v inedia. C/).\(:IKI!-
T<> i ' ! ; ! ; (>Pf)U.I¿s:r^.en .la sala 
•cie-;iia¡le. ;TllT-M>ANSA^t; ' *>' * 
T E A T R O P E R E D A . — E m p r e s a . Era-
ga.—'Hoy, ¡ni'vi's. a. la.s seis y inedia 
de la tarde, "El asomhro de Dainas-
co»; a las diez y media,, estreno de 
«¡Las vrrónieas». 
S A L A A:.t/iV?O.V.—Jueves de mnda. 
—«A laJS amjeres», ptir Ellios Dexter. 
P A B B L L b N A t/í/.'o Y.—Primero y 
segundo episodios de «Fortuna fa-
tal», pi r i h iena Ilolenes. 
VX'VVVVŴOOXX'VVVV̂'VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
DE SANTANDER 
Irsfeir.íbr 4 ívor loo, a 0̂ .2.-) v 07,sn poir 
ICO; pesieitias tS.ÚOO. . 
. \ ' I Í ' i ' . i / il ; ' 5 ICO. 1020, a, 00,10 
pbir 10p;A)] cwjl'aisi ;"\000; 
Amfi.ii,iz,i,hle; 5 por 100, 1017, al 80,75 
poó- 100; nesPt̂ a.s lO.fiOO. 
Bbflioa Rameo Esĵ afua, a 300 por 100; 
imsríta,» 2.000. 
C i m t i m t í , a, 71,10 por1 100; iwieia.s 
0,500. 
Al.-a^ra, a 77 por 100; psMalsj 20.000-








O-l.V'iVíaeiicaic^ dlbil TéS'Giro;, íkMe. 
cnásilón 4 nioiííiánjirlé 1021, 100,80, 
ACCIÓM-.S 
!! ¡: ia d,• M'ilihao. númp-ros 1 
120. 1.GI5 y 1.616; fin cornieidei, 1.615. 
r-.ir o d ' Vizea.ya. 835. 
Cipédrito il ' la Unián Minora, 335, 
coipjiiient.e, 536 y MQ. 
Noírtie 4® Eíipañia, 275. , 
Majad •:,iUZ-a,i-a.<í07a-AI:í-. ' M " . 2 m 
Muiritiin:!, del XciviOn. 530. 
Mtcisl HoritóS dle Viz(--iva. 100 y 
Unión ReíiLivsiu Eápfafícilia, 203 y 262, 
fin . 01 nicnte, 203, 262 y 201. 
Unión K-ipañ.-ila. d-é EjBploKüvóSl, 288. 
(HM.ll. ACKiM-S 
Norfe-s. pi meva m ñ c ; pniiinrorn Vil 
pcxfcsra. •".7.7->. 
Sieigoviia. ÍÍ Miadlinia, cleil Ctumpo, esps-
an.i.Iety, 50,50. 
V:i.-..-í:.!'gad05i, 00,50. 
IJcffica Sotiiicd.aid E-spiañola de Cons-
bnütó n Xiavnl, 90. -
RÍpeiíettiá Esipia.ñcilia,, 70. 
PaipeiL-Cira Esi|-),añcila (eiSp •ciatos sa¡l-
to C.ání.'aia', 70. 
CAMIilOS 
Francia: Páíáa cliequio^ t í i , 
D E I R A D R I B 
(ateilor nr lo; 




* • A . . 
O H , , 
' awrtfcabfr 6'por 100, F . . 
• ' » » E: . 
• < B D , . 
B i a O.. 
5 i k B . . 
t » e A. . 
Amos-lízKble 4 per 100, F . . 
^asdo de España 
•Jaeco Hispano-Amerioano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Oédulai 5 por 100 
ásacaroras estampilladas. 
Idem no estampiiiadaR... 
Exterior serie F. 
Cédulas al 4 por 100....... 
ftraneoa 
Libras. , 
IPranaos suizos. , 
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/'// nhsi i i i i io .—La |-e;V|K.'talile ca^a 
de lionJaUa'ía ilo Jos SQiioreíii I lijas 
de F. Ilai-iiis. instalada en la Hampa 
de Sdtileza, lia. fcenid-O la ate-neiini de' 
femiliriKis nn precioso calmda.rio pa-
la * 1 afm próximo, dé los cpic i-í gala-' 
ra a sn distinguida clii niela. 
Agraideer-m-.is i í envío. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
El rnoviiniiMiio del Asilo en el día de 
ayer, fné el siguiente: 
( ;.>jnfl,d,aH di¡srtMihuídiU3,v 653. " 




Rápido. Sale de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, a la» 8,40 
de la mafiana. 
Correo. Salida de Santander, dia-
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana . Llega a 
-anliiiniiT a las ocho de la mañana . 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
de la mañana y llega a esti 
a las 18,40. ta ^ 




Salidas de Santander- a i„ 
13,30. Llegadas a Santander '45v 
16,26 y.20.51. , ..... , ' M¿ 
. .. SANTANDER-LLAXEs 
.Salida: a las 17.15. LlesarlV 
tander: a las 11,24. ^ Ud ^ 
SANTANDER-CABEZO^ 
Sailidas de Santander- a Id 
14,55 y 10,15. 'Alegadas a SaSo l ^ . 
a las 9,28, .15,39. y 18,48. ^ ^ k t -
. S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander: • 
y domingos y días de mercado^ 
7,20. Llega los mismos días' ;'5 
12,50. ' a ^ 
Todos loa trenes de la iinpa , 
Cantáhrico admiten viajeros El 
Cjrrelavega y -egreso. ^ 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a lio o, 
14,5 y 17,5._Llegn,da.s a LimS 1 • 
las 9,55. 16,6 y lá,40.-A Bil " 
las 12,1G, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7 
y 16,30, para llegar a San t a l 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida' de Santander: a la,s mt 
para, llegar a Marrón a las 19 57 
De Marrón para Santander-' ¿1.. 
7.5. para Uegar a Santander" a h 
9,30. ^ 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7«fl i 
11,10, 14,20 y 18,0, para llegar a í 
taneda. a las 9,47, 13.25, 16,!¿2 y 2013 
Salidas de Ontaneda, a las ir' 
11,35, 14,32 y 18,13. para Uê r ó 
Santander a las 0,3, 13,30, I613, 
19.53. 
VVVVVVVVVV\Â VVVVVVWVVVVV\\V\VV\VV\U\M̂  
m a f " 
Bilbao;' a 
n i 
EL (.l'L'ERTO Rldoí 
• Ayer •' eiSJt.tliiMó diei-sicinirgiiivdó m 
20.000 hr.'iCOS de (.aié, carao y azúcar 
di vanea- coi reo «Pn iln Hicci. 
Es'.lü hiiqiue zainjiai ;! pa.i ;i Saint Na-, 
zaiire con el iso-to de. pacaje y c;np. 
BUQUES QUE SE k m u r 
SÍÍ f«-ipi"̂ ai cu naeiatro pucuío el ft.] 
pcn- «Cabo Cullera», can cajrgia gene. 
r; i l . d¡é I'ave-, lona. 
El «Cabo- Sat.i'aitiiif», de Levante, coa 
carga gen:-. .1,1. 
El «Miangani», d'.' 11 nelva, con p[ 
mii.'.-imoi aaingaamM 1,1,0' qu.O' J(,is antmonís, 
R o g a m o s a cuantos se dirijan I 
nosotros h a g a n constar rn la dl« 
r e c c i ó n el n ú m e r o d H Apartad 
ráe C o r r e o s de E L P U E B L O Ciífr 
sr.AimCi* IIM« «J «1 «& 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW'VWVViart̂ ^ 
Agenclt de los antomWles AÜDI-MíiTHIS 
¿utomóTiles y ramiODes de alqnller 
tfrvlclo perraanentfl y 
T a l l e r de r é p a r a e i o n e s : ViiícaBirts 
JAULAS INDEPENDIENTES DISPONIBIES 
PRENSA l'ARA COLOCAR WAGD?» 
A U T O M O V I L E S E N VEMTA 
España, Í-IG HP., faetón con alumbrad» 
y puesta en marcha, nuevo, 19-0fi0 pi» 
Protos U-35 IIP., magnífica limoosiíf, 
18.G00 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas fnetón, 4.590pHf' 
Rauz Jimousine, alumbrado B m 
10.003 pesetas. . 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asiente, 
i O.OCO pesetas. . . 
Idem ídem, 18 B. 4, treinta asiento», 
20.0^0 pesems. m 
Camióa Peugeot, «uatro toneladas,^" 
peseta?. . . 
Idem Berliet, cuatro ídem, I3.C03 p »: 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesej I 
S a v F e r n a n d o , 2 : T c ! f > , ° 
y m i 
F A B R I C A N T E ! 
por -anisencia. urgente se Vv^-: 
to, éü 'O se alquila, aniupj 
eeonómicos. Informa,, MifeCn®11 
za Vieja, 1 y 3, tercero. 
S a r d i n e r o . — T e l . ^ ' ^ i 
Coches y camiones en i í l í ^ : ^ 
la venta, a precios muy e c ^ m ^ 
Un coche Renault.—Idem » u ¿ > | 
Idem Saxon.—Idem Moioldoc ^ -
As.—Idem Aries y Fiat de w 
tonelajes. 
Propietario. Aurelio 
do talleres y apoderado geü 
eento Diez. 
Carbón superior, a 
3,80 y 4,25 los 40 kilogríünp 
pió ft domiciJjj. Vargas,. <» 
SerV 
4 wic?Ems^ se 
V V V ' V V V X V V V \ V W V ^ ' V V W V V X \ W \ ^ W ' V M A \ V \ W V i \ \ V V V V \ V V V W v \ \ ^ V A A . V V V \ V V V V V \ / \ V V \ l A . V V W t V t V V / W V V V V V V V V V V V V V V V I V \ ^ \ \ ^ ^ \ V V V A ' V V V V V ^ V V V V V V V 
v í i T . - P A e n i ] ! f. 
ÜEHTfl DlRSeTfl DE HUE5TRJI FRBraea 
M d ñ DH IKTEHM EDI BRIOS 
Un 1̂ 01̂ 33 ^emi-HTievOj, último modelo, mu/ poco nao, 
con a r r a n q n e eléctrico. 
Un ómnlbnH O E J ^ í l i H T * asientos, a toda prneba. 
«Camión W A . ^ I 1 F C ^ 9 4 tonelaSaa* 
^í-IJEV^OMil V & 9 todos tii>os9 entrco-a i o m e d J a t o , 
A n t o m ó v i l c s íSA-^f^Y O SS.'TUtl.,,̂ 5 ontres-a inmí-adinta. 
Ifiáa safa, BssÜtay© eo» giraa T€B« | «a gKíero-foEJato do «al de OSSOi© 
Sjsalbic^boaaío ®a U & w Bíoa | P ^ - Tpbei^iosig, catarro» e s ^ i w » 
~J S byoncuitiB y dobllidsiá g«a«ral,—Fita 
-Sajan SjSQ gieseSas , | elos 2,50 peaeta», 
leif ids i i i o ge ü i s i r o s É l ü i i e i a B i ! ¡ a s i y 
P r ó x i m a s s a l i d a s fe S a r t o f e i 
" f ñ & & m m w «ai 2 1 d o feb^&rcr . 
" E Ú ñ M cs314 de> gwsspzo» 
idmlílando patíjeroa do SEGUNDA ECONOMICA y TERCERA CLASE 
HABANA TERACF.ÜZ 
j.J «oonómlfla 
r t M i a i 945^5 1.020,85 ) Inaluldos 
663,90 613,90 ) Impa» 
Estos vapores son de 16.000 toneladas y todos consíruídos en el presento aBc 
itendo éste el primer viaje que haces. 
En segunda económica les camarotes son de C U A T R O ííteras, 
r En tareera ordinaria todos los camarotes spn de C U A T R O literas. 
„.., Pw* aolloiíar toda olasa de informes dirigirse al agente p;ri S É A K T A I T D ^ 
«UOí?. 
SOLDADURA AUTOGENA. — TR ARA JOS EN ACERO, HIFRRO Y BRONCE, 
APARATOS MECANICOS.—TUBERIAS DE PLOMO Y HIERRO 
UI Campo a Zamora y Oreng» a Vlgo, de Sal^nianca A la ftoa^u 
j otr&g Eaapre&aa di lerrocarrUea y tranvías ds vanor. MasiKO 
¡^r^ í AíBettal«i8 áel Kstado, Compañía Trasatlántica y Dtr«» Empmaa 
¡gEación, Bftcioies j eztraajara^ EJa^Wr^c» eJasRiŝ &s 
'^¡w^sgo portuguA»; 
^wja&a ¿t vapor.— 
^^rtóaos n fleméstiocs. 
£ j enforsata y praelos dirlglíac a Mi ofloln»» d« la 
. o a sua agentes ^ MAORID, doa 
81 •—SAÍíTAííDEñ, Añores Kiljo* de Angtl PéSlo» 
\ \ 9 r m B S » p j a ñ o l « 
EL PELO RUBIO DE 
CONSERVA SIEMPRE SU «ELLO 
COLOU UÍANDO ES SACIAS DE 
MANZANILLAS DS IlíLANDA, 
eoarPLETAMENTE IXOI'KiVS IVA. — 
ESPBClil, PARA LOS N1ÍSOS, CINí'O 
PESELAS ¡RASCO. — ÍJtCLTKAN, 
SAN FRANCISCO, 23 
Acabo d© recibir novedades en ro-
sales y fruitalea. Hago grandes podas 
dentro y fuera de la provincia'^ 
José Peral, Avenida de Alonso Ga-
llón, 41, jardín; Santandeírí 
ANTISAPNICO MARTI, el único 
que ta! cura sin baño» Venta: señó-
res Pérez del Molino y Compañía y 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imi-
taciones resultan caras, peligrosas y 
apestan a letrina; 
Exijan siempre A r d i s á r n i c o M a r t i 
Laa antiguan pastlUasi pectoral*» » 
Rincón tan conocidas y- usadas po? » 
público santanderlno, por su briUaa» 
multado para combatir la tos y ai* 
ciones de garganta, se hallan de v©»1 
tn fe droguería de Pérez del; Moltno 
Compafiía, en la de Villafranca x O* 
»n ir ftn la fAT"iaf«i« «í» Rra«n«« 
lA'VVVVVVVVVVVXA'VVX'VVVVVVX^'VVVVVVVVVXVV^lAA'Vl 
de un reloj eléctrico que con una so 
la pila tiene marcha para diez años 
i l cabo de los cuales se le quita l f 
pila y se le pone otra nueva que cues 
ta seis pesetas, quedando el reloj dis 
puesto para caminar con toda per 
pección otros diez años, y asi BUC^SJ 
yamente. 
Precio del reloj de pared, 400. pe 
setas; ídem del de sobremesa, 325 pe-
setas. Unico depositario para toda la 
orovincia de Santander, la Joyería 
Losada, San Francisco, 25. 
Equipadas con dos frenos y guar-
barros, completamente nuevas, a 275 
pesetas. Accesorios para moto y velo, 
a precios sin competencia, en MOTO-
P1E-SALON. 
GARAGE D E L O P E Z 
Exposición y taller de reparaciones. 
CALDERON. 16.—SANTANDER 
sie toaSpaSít, calle céntrica. Infomm-
rá lEBila AIJiiiiiiHnirK.il l 
S!5 
Pastillas c'e Eucaiiplus, 
Eósegui. Curan la fbs, 
resfriados, catarros', 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, Inofensivas y 
agradables. 
No se paede dcsateneder esta indisposición sin ciponerso K jaiqTsasSia 
almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla! | 
iiempo, antes de que se convierta en graves enfennedadea. Los polvos rtH 
guiadores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para coaj-i 
batir., según lo tiene demostnído en ios 25 años de éxito creciente,-
Ifalarizando perfecíajnenta el ejercicio de las funciones naturales del y le í 
¿re. No reconoce rival en sn benignidad y eficacia. Pídaca^ prospecto* tf 
^tor M. RINOON, farmacia.—BíLBAO. 
El día dé o.ic;o de 1^2 sh i í rá 'de Santander—.salvo confingendas— 
a I.-s t i ; 3 (1 ! la tarde, eJ vapor 
F < * e i n a 
Su en ¡litan, doii Rami^n de Fano. 
r.dotii'ticndo |:í-.?ajcro.i dé todas bjasés y carga, con destino a la IlabanaJ 
y Vf.armz. ' ' , • 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIAü 
Para HABANA: Pesetas 600, nié . 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ: Pesetas 0-5, más 15,10 de impuealoa. 
D E B U E N O S A I R E S ' 
•1:1 día, :U de diciembre—salvo conlingencias—saldrá de Santander o\ 
vapor 
para i ra 11-bordar en Cádiz al vapor x - / 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que saldrá de aquel imorlo cí día 7 de oin'ro de iidin.itiondo pa-sa-
jeiíbis do todas clases, con destino a . U I A T K V I Ü K O y BUENxOS AIRES, 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander seño^ 
res HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, nú-
mero 36.—Teléfono número 63.—Apartado número 6. 
E l rapor ^ t í l S d b P É » u á l í h í l e8t0 e l 28 d 
^ TiPor K i ^ í ^ y e t t e f n e l í f d e ' i m p u e r t 0 1 1 , 1 0 1 , 1 6 1 22 d0 
i l ^ o i J B l ^ - p m ^ m ^ "ebfero^ OSt8,í>U0rto hacía oi 22 d i 
DESCUENTOS SOR.RE PRECIOS DE TARIFA DE PASAJES A L A S 
CUMPA.SdAS D E TEATRO, PELOTARIS, TOREROS, F U N C I O N A R I O S 
| t ESPADOLES Y C O M U M D A D E S RÉLÚiiOSAS 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier Informe que interese a lot 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los Consignataxioa de la misma, en Santandeci 
señores 
"wwTnei/iwwimipii— 1 miimmmmtmm 
f ABRIGA DE T A L L A R , B I S E L A R Y M E D I D A S Q U E S E DESEA.—CiP/í-
«OS G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E - Í A S , E S P E J O S D E L A S FORMAS Y, 
R E S T A U R A R T O B A C L A S E DW L&L L PAIS Y E X T R A N J E R A S . 
i m m Ú M * te targa a i B K W i n y K H Í B e m i » 
BI día 10 de ENERO saldrá de Santander el hermosa vapor 
A ^ D I J K (12=000 tón^a^as < i e p o r t e ) 
admitiendo carga para SANTIAGO D E CUBA, CIENFDEGOfa, HABANA, VERA-
CRUZ, T A M P I C O y NüfeVA O R L E A N S . 
Para solicitar cabida dirigirse a su sgente en Santander y Gljón, 
DON FRANCISCO GARCIA.-SANTANDER 
K @ l i ! N K L & S K E H O L L A M O S C H E L L O Y D 
A x x x a t o 3 r e l o . i j a , 
Qomp&ñía de vapores correos hokndeses para k MABAM y M I C M Z 
S a l i d a s f i j a s d a S A N T A N D E R 
VAPOR CORREO F R I S I i i . el 14 de enero de 1922. 
VAPOR CORREO H O L L A N D I ® , el 11 de febrero. 
Admiten pasajeros de primera, segunda j torcera clase y carga. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
R a i m u n d o M o l i n a y C o u c e i r o ( S u c u r s a l ) , 
Agencia SreneraJ de la Compañía: VELASCO. 13.—SANTANDER 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
K N S E G U N D A P L A N A 
L a s 
P T A T E , 
D E T O R R E L A V E G A 
ALMAS BUENAS 
U N A ¡ 'ACA D E DA S í I D A S A don F;I:;I;IIC ! o II11 •<•»>. La coinicí!- J.a, c o m p a ñ í a h a p-rormo-, (i 
.•¡•nIr se JiaJi ían temado g r a n - dio paiuniso piatra. <:o"s¡tru;i/r dois géspar t a n c l a e n una. s e m a n a m;ig 
QÜÜEiREN 
E s t a 
des p i c c a u c i o i n s en el A y u n t a m i e n t o .-.'s ' ;| "I pac 10 die ¡Vftíqéntíez I 'c lavo, c u a l los d í a s de NocluMaiPiX 0011'« 
ante pl i r i iKir de CfUfi los empifeadpss y y .1 don EnMu i - n . Madü'u para, r a s - d a d h a b r á e s p e c t á c u J o tealr',]' 
E s p e c t a d o r obl igado de l a s nove- to, concibieron el - a d m i r a b l e p r o p ó s i -
d a d t s d ignas do pajfócLpíii' a los to de l i a r c r u n a c a r i d a d , 
a m a b l e s lectores de. E L P U E B l i O D iadusamente se a c o r d a r o n de los 
C A X T A D R O , be sabido y a d m i r a d o val ientes que el c l a r í n sonoro les Ua-
n n a a c c i ó n que merece todo encomio, tilo a la b á r b a r a , pelea, y ofrecieron, 
L a referencia, p ú b l i c a dará- prove- bel lan onte. d i v e r s i ó n a ios qm- r í e n , 
cho si l a •escueban quienes ¡ í u e d e n a cambio de un al iento poderoso pa-
Imcer cosa a n á l o g a a l a que e s t á n ra. aquel los que se fueron a la guc- ^u,'.a1 c a s a 
r e a l i z a n d o do" s e ñ o r a s de a l m a r r a . 
g r a n d e y generosa, con el va l ioso D e s p u é s . . . á v i d a s de completar su 
^concurso de u n rami l le te de bermo- bella, obra , l a s de] honroso i inpiet i -
s a s j ó v e n e s que m a r a v i l l o s a mente pb do la. Dondad y de la C a r i d a d pn-
i n c a r n a n el honroso arquet ipo de la s i e r o n su hermoso p n i s a m i e n l o é n 
B o n d a d y C a r i d a d . e sas t i e r n a s c r i a t u r a s que compen-
Provechoso s e r á el re lato s i la gus- d i a n el anior de los amores , y que 
t a d u r a de miis s.iénc-illa.s frases i s l i d al nacer vienen a po -ar ow p o b f é 
i-eflejo de quien atentamente me las c u n a . 
h a dictado. H u y e n d o , pues, de los moni'ilonos 
A s í no soy m á s que eíl eco déb i l de soportales , se reunieron amigable -
tma. voz que m e ha dictado cuanto mvnte .y convir t i eron en lindo tal ler 
obreros m u n i c i p a l e s se d e c l a r a s e n en g a r liuicicos? en e,l mimeno1 23 del ba in io g a r de l a s secciones 
huelga, y ce lebrasen una, tnanifesta- di© íVimíinno. i-as que, S e g ú n parece, 
c i ó n que proyec taban p a r a pedir el 1S0 ístoGieids tijUitoaiilziaidLón a don J o s é p a r a d a s 
otorgamiento "de u n a paga .«xtra.ordi- M n i a ^aaia latnür do-s puci itas en u n a 
n a t í a , en vista, de la c a r e s t í a do l a s I n c a de l a cal le del Monte: y a don 
subs i s tenc ias . MdtofOmsói M a z a p a r a aiiupliia'- n i ñ o s 
I M I ' ( ¡ H T A X T F , D E T E N C I O N hotellois eai l a Avemiida, de las infantes . 
L a D o l i d a h a detenido en l a calle L a Ocnpcttiaicién m d a per ontea-aida 
del Conde dc.l Asa l to a R a m ó n E r a n - die bá Cuisollta a qiue ivlc^mlion Jos t r a -
quet, c a r a c t e r i z a d o s ind ie ;d i s la . en bajoi» bcahios por Adlinrlnitótración du-
e a í b é n g á P e s t a ñ a - en re- ^trnte tota fiiieto d í a s úilstnimos. 
D ? l a Ccnniiisiió" ó& P o M c ú i DO at íuer-
«Mnej 
nos 
a E m p r e s a . T",,ilí% 
G R A N C A S I N O D # £ 1 
D I N E R O : ; . . ^i',. 
E n la funiciÓb de 
Bigue. 
Eil padre inv ierno es muy triste pa-
ira todos y m u y grave p a r a el poltre. 
Ix>s r icos piiodcoi y s? d i v i c i í e n en 
s u s pa lac ios de invierno, m i e n t r a s 
1 n los cr i s te les , emi - i ñ a d o s por la 
lu la.da, canta el viento 'on silbido' . 
L o s pobres no puden e v i i a r las in-
g r a t i t u d e s y cinelda.des de la estn,-
eii'ii invern.o.l, oiré les mete OTI los 
^pulmones f r í o v la b n m "lad ca la sus 
h r i e s ó s como rl s e r l o ile u n a cr ip ta . 
E n el correr del invierno, nuebios 
V •'ciudades parecen ser-'s s i ' 'in'ioso-
que oran pidiendo edegr ía al ci . lo. 
T r l piT.Tdfl P'ÓÍ] la (a ¡ t 'ñ.-i c i u d a d 
'd& Torrela.vego. 
E s a q u í donde, balo el cielo enca-
potado, narece-n los día,'-- dp 
onorir^ment.'' ai.»s.f.eros"y 
Son d í a s del invierno de IM Monta-
ñ a con sus l luv ias perenne:-. 
P a r a la j u v e n l u d . estes d í a s a s í 
ison sum-un^nte aburr idos . 
Y es la v e r d a d , que e.̂ to d r | a í )ü -
r r i m i e n t o sucede a q u í v en S a n t a n -
<lrr, en Sevi l la y V a l l a d o l i d . 
E n l a ciüidnd de Torre lave 'ga gra-
1111 s r ' o n de un g r a n C a s i n o , con el 
s i m p á t i c o p r o p ó s i t o de confpcclonar 
rop i tas p a r a los m á s tiernos y po-
bres infantes . 
M u y pronto van a c u m p l i r su pre-
cioso cometido. 
Con m verdadera 1 loa de m b e r i -
pet idas ocasiones . 
Se le encontraron h o j a s de propa-
ganda, v folletos sin'd.ica.listes. 
M I T I N A U T O R I Z A D O 
E l goibernaJor c iv i l aulorizi'i la ce-
l e b r a c i ó n de u n m i t i n p ú b l i c o , orga-
n i z a d o por los obreros del S ind ica to 
libre de M a t a r ó . . 
P R E S O S M B E R T A D O S 
E n C.ranol lers h a n sido puestos on 
U b e i i a d v a r i q s déteniOGjs gubernat i -
vos. 
HA/» A x^A/VV\xvvv\̂ vtv\AA/VA.vvvv^A.̂ v\vvvvvvtvvvvv^ 
T e a t r o P e r e d a . 
ni 
cordia , t e n d r á n 
todo-- los piñf1'-
1 ü i t v los d í c s 2 
G de.l pr(>.\imo enc io . 
Stíídi^faC-éióñ gra • le 
nn idres de los niñf -
' l i a n d o vean qufi - n 
.je-!-- hioi r ii 'onf'•• .•lo ai 
noble- a l m a s de una.-
dosas . 
No cabo dud 
A 
que 
E R A G A 
¡ a i b l i c o . 
d a pnnmlUr la col l i c i ó n de u n mo-
tril- r lrc lnieo en McnéaiKfez de L.ii:MV.a, 
nllmiGítt) 7, 'y qu,ei don, Nés . tor Mej ía . 
coat inne con su indus t r ia dr •hocota-
taá on el miimciro 10 do lia cblla de B u r -
g-os. 
Iguialnheufce r e ipeinniile a l a Soc iedad 
«M^'t.a'cairlK». rst.al'.lieer aiÉíibidlCii'es au-
tesní á t i c o s die gasoi l í tóa. 
De Ea^aanlcibfe qniddia a^jatíáüdía la a m 
l«|i-n :.'n de l a zona de serv ic ios d a 
p u e i i o : la. modi l i i cac l ión del piroye:-io 
d ' E n s a n c h e , por el E . y N . E . . y a u -
tanizai- a don Coa&tianitiiao l í e i lgue ira 
rlajna constiiu.iir - u n a chavola, en M a 
l i a ñ o . 
De los :a.suiito< f i b r e l'a Meaa se 
•a coi'do lal ncmar d i a ñ e s c a u s a d o a o n 
más a. 
i;i un 
ayer tar<ie W : 
t i e n ó una obra en tres actós \u 
da "Ladrones)) , que es de lo m ê!3" 
j i lo del g é n e r o . 
S i n embargo , los ar t i 
b a l o del C a s i n o s a c a r o n d̂ . 1̂, 
part ido excelente, bas ta el 
h suJtnr poro menos que qg^a 
li t remendos defectos Oc.1^ y 3 
c i ó n . ^t-
L a s e ñ o r i t a . P é r e z Tndarle y. 
ñ o r e s L a R i v a y Ross i . se 'hi^g. 
a p l a u d i r en su< re^oectlvoí; 
a s í como el resto del v;il!r-o rip^' 
D E S D E S E V I L L A ^ 
L a Infanta doña Luisa 
a Villamanrlque. 
E M P R E S A 
p e t i c i ó n de numeroso 
ñ o r falta de 
rep i tas que ponerse podido a d m i r a r 
P! •'•res que n a / c a n nuMite e s t r e n a d a s por la, c o m p a ñ í a 
• en curro y D a r r r t o - I ' a l l e s t e r . la E m p r e s a ha pro-
rrogado basta, la. p r ó x i m a semana, la ojcaiíatidia dttnírtacuií¡r andieiTe® y de^-imoin-
s e n t i r á n 'as desnedida de d i c h a C o m o a ñ í a . dando tesi <m l a V í a Corneiliii-a. 
a for tunados a cent :er en estos d í a s lo m á s selecto 
p p b r e c í t o s l i l - de su reper tor i c . 
Mina que es u n a 
invierno pá.o-¡ni, hrl | ; i {]c \iy 0 ¡ i n , p a t r o c i n a d a 
s i lenciosos. r}(>1. las dl®t,in;gtTÍdá9 s fu i a s d o ñ a 
M a r í a Actya y d o ñ a .Inlki. L o z a n o de 
l>usl;onantr. 
V e a n , pues, l a s m u i e r e s que 
LUjér p ía- L O S M E R C A D O S D E G A N A D O 
El de ayer, en Alceda. 
A y e r , como d í a ¿ i , se v e r i f i c ó en 
e l precioso pueblo de A l c e d a u n im-
me portante mercado de ganado . 
S E V I L L A , 21.—La infanta dofia Lnig, 
1a f i n c a de su proo iedad a don Do- ha salido para Villamsnriqua con objito 
as obras ó l t i m a - •„,,•.,..•.„ R . M'e<li:ino: p anHlr a don de atender al infante don Alfonso,q^w 
H innumido FuicyG r - n ar ana f:lnea en encuentra allí restableciéndose. ' 
l a caille jdte óuievci i 'a . T a m i b i é n ? augusto enfermo se encuentra nty 
mejorado. 
vv̂ AawlAA \̂̂ vvvv̂ âa•̂ A^^ '̂VvvAA.'V'm\̂ ^^ \̂\̂ v 
Hoy p u b l i c a y á E L l ' L K P L O XÍ%. 
T A U R O 11:11 i i ú i n r i u r\lruuvdiiwriu 
di- S E I S P A C . I N A S , con la L í s l 
C O M P L E T A D E L A L O T E R I A . 
Â̂A/VVVVVVVÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIAAM;̂  
I N F O R M A C I O N DEL 
EXTRANJERO 
leen un j . ; - , •ed r a . l m i r a b l r y ad in i - - C o m o r e c o r d a r á n nuestros lectores, 
rade p a r a abi ! ir el a b u r r i m i e n t o . este m e r c a d o f u é ins t i tu ido el d í a 21 
D o l a Ccnniisiión de I lackinida se don-
yiüeau en nieigiair .ell aumpnto de piremio 
¿¿1 colfl'ianzia •aoil.iiciitiad.o pe-r el coatra -
tílsria dieil 'airbiitnio de allicianta'iiiilliado'. 
A c u e i i d a l a C o r p o m o i ó n edl qne se 
rtajt.iaíia,gia a d o n Antonio Ma-rt ínez e l 
iñupco'ÍB die vsraipis oteraa y el m com-
rn\'U\i' a los eñ-rtns . di"! arbitrio, de m-
i ñ t í   qluijíniniátb lana h.ailxitaiüionieisi dlesiUnadias 
ail cjo.iiciciio dr. lia p iró le ¡ón, s e g ú n so-
lilc itoj el CoiliegiO' M ó d i c o . 
\ au tan izando a don .Jul ián Cenvtefa 
prvra. esiraiblereir u n a olíniiica em M i ú w -
— Y r n ^ r - . a ; • ha dir.ho n iuv á l e n (ie! pasado mee de noviembre, rospon ñ o , d.at.a.mcu que prescrita l a C o m i -
t r m e n t r la hondadosa s e ñ o r a d o ñ a dlendo a u n a •necesidad de l a g a n a - ^ i n i die DeineiElcemcJiiv, y ge l e v a n t a i a « 
M a r í a Á,cha—que én 1 curse dr su de r í a c o m a r c a n a , y m e r c e d a l a s h á - aegitón. S 
A a l m r r i i n i o n t o en s u s famosos ohra ""la*' s';fif.HtM?" de" S á n ^ e r . " B n ^ ^e-s e i n c e s a n t e s gest iones de, dn-ñ 
t a ñ í a n t e . A c h a . M u ñ o / . M o l k d a . C a - D i a u l i o del Olmo, secundado con 
n a l e s . O b r c g ó u , V . r - h . . . S a l c e d o ' y § r í i n e n t u s i a s m o por otros elementos 
Arocemi h a n pn^'^o tedo-- sus mejo- v a l i o s o s de l va l le y , especia lmente , 
if.fi deseos, q u é h a n v ir 'o r e r o n W m - por los s e ñ o r e s U r í a , que cedieron 
s-a;ilr.v ron uncís ratos de ter tu l ia airra los a m p l i o s terrenos fronterizos a s u 
d a b i l í - r m a . m a g n í l i c o hotel. 
;Dien u a — i d a ti n r u las meacio- E l m e r c a d o de a y e r se v i ó concu-
n a d a - -••fa r H u , , . , , p.-.o, en ¡-a bo- r r i d í s i m o , no baja.ndo de 800 a 1.000 
ñ o r . que p o d r í a -a ! b r a r - - r l dí:i dé eJ ^ ' 'mero de l a s reses presentadas . 
N a v i d a d en los s a l í a n ;• d. I C a s i n o ! 
V O L T O Y A . 
D ic i e jnbre , 21 de 1921, 
«'port a 'i n é s » . 
\"erdadera ,m.en íe , v i v i r s i n tener 
má. s idí-al que estar pensando en los 
Jiiomientcis caarsinos de aglomerfirse 
en u n o ? tr is tes sonortales." a m í me 
parece una cosa de u n a mezquindad 
piíu/y grande . 
I ' p r s b i e n : I l u v e n d o de lo que yo 
¡crü.- i ' lero u n a solemne mezquindad , 
cuaindo c o m e n z ó el inv ierno une aho-
r a corre , un «Trnuo estupendo de se-
ñ o r i t a s , t o r r e l a v e í r u e n s e s , con el na-
t u r a l deseo de aleijar el a b u r r i m i e n -
FRANCIA 
L L E G A D A D E V I V I A M Y F0CH 
iEl H A V R E . — H a llegado el paileiiot 
P a r í s » , conducieiiido al iniuisml 
F o c h , a Mr . V i v i a n i y a los d ipío^ 
.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ ticos que les a c o m p a ñ a r o n a la Con-
Para el aguinaldo de f 
los pobres. 
D,elac:ii^n do s e ñ o r e é cmnerciandes 
qn • íh.ast.a:la;feiciha han conítiestad» a l 
T a m b i é n i e g r e « a r o n los delegada 
japoneses . 
l ín el nniel le se hal laba la esptí 
de E o e h . e s p e r á n d o l e , la cual Miliió 
a bordo inmediatamente . 
T a n t o Mr. V i v i a n i como el mar' 
' fu :• goheirna.dor, como p : . - i d é a t e de c. , | Y¡Pnon satisfecho-irnos de la Con-
Lai Ca .r idad . p r e g a n d o SU conform;- f,»,.,.,,,.!-,, d ic iendo que Francia ha 
daid a l a i d e a de •donan.", conno lo hiv- conseguido cuanto q u e r í a , 
ciieiran e n años/'pjnitieirlotpei^ t í nlraipoiritie . L o s delegados franceses, en unión 
Mrn.i ' . . r u - i ''• [<ys agúJiiniaiblosi qiie teniiaip per co®- fle los japoneses , revistaron varios 
-o^ e i n í h i s tanrhre b a r r a sus d i - a m la^. al A s i - linrc0f? (ie l a e s c u a d r a japonesa, qu« 
N O T A S D E P O R T I V A S 
YA PARECIÓ AQUELLO 
L a . no t i c ia de la i m p l a n t a c i ó n de 
esta ferirt se h a extendido de t a l mo-
do que a.yer a c u d i e r o n a 
r e a l i z a r c o m p r a s g a n a d e r o s e indus 
t r í a l e s c a r n i c e r o s de C a t a l u ñ a , A r a 
gon y V a l l a d o l i d . rpie l l e v a r o n lotes 
de 16 a IK v a c a s y t erneras . 
E n t r e los c o m p r a d o r e s se h a l l a b a 
el popular y a d i n e r a d o «Papán»' , de 
Vega, de F a s , que adquir í . - , a l g u n a s J ^ S n i f e d o í T 8 i ó d p > G t o ^ . y v 4 p n 
v e ^ - . , . Mamiicl R o d r í g u e z . 
E l n u m e r o do tra .nsacciones supe-
ra') a las efecluada.s en el m e r c a d a 
" lo de L a C a r i d a d , hac',:éedv,la em i g u a l se cncue.llt, .al, GXl el puerto. 
IVuma, y cninVidad (jae en e l p r ó x i m o 
pa adío a ñ o : 
Séñeipesi Snoesioreis de rtilcpín G a y o -
so, H •ñora, v i u d a die M . G o n z á l e z , don 
M i d r o Mateo Ciüfnzáliez, dion Nemefiáí» 
' E n u n ^riclileinie a r t r c u l . . dmiófi la, el a i - d á v o y c^n é l e ^ «•••rdan. , p, a n t e r i o r , lo que p r u e b a de u n a itta-
l i a Z , . n a La X a n o n a l a oj d e n a r l a sus- N a c i o n a l , que tanto hay que tm-er m no ra c ier ta n u r el m r i - a d o d:- A l - d a 
Frí H o íLr i nf^TtíR/0,1,l8:'. an,teí5 t o m a r u n acurado , i n s p i r a confianza, v que es va n m v 
E n l a acora, de enfrente h& h a b l a b a m a x m ai ea de. La g r a v e d a d del to- conocido 
tí& l a riia••.n qi 1,0 a s i s tu i a l Norto y alio- i n a d o e-n la, reunidn ante-rio S e t r ú n n u e s t r o s c á l t í ú l o s el n ú m e -
m ¡V V g P t o m f i toda. una. iWn.n-\ón tle, Si M o l l ú ta. O Í . r r a d ó n que hizo el. ro P ,• , oaw' i • os ib ent e 5̂) 
a h R N . . como jmHairn ver mies- juevos últ.iimo la Inn e a u t A ,! • la ,,-i i- f m , á - a n d u n o-rniado'de n uer -
\ T f .^unn ula ..ndlo- pu- j . ^ r a seditón. e l cqn.ilibaio, e ^ d u a d o to a V 1 a 2 (KK) l a s 
b b r a d o en « L a G a c e t a del N o r t e » d e q u é d u d a c a l ^ que no I n n b i e ^ t e r m i - l e c h m i ' v l a s terner-as. de 40 
m i d o en ptonclna,. n 45. E l g a n a d . . ' p . q u e ñ o so col i z ó en 
E n l in , lo c u n e r a ! , ccano dicte el a l z a v lo m i s m o l a s v a c a s de leche. 
capilado, ©si quie. no l i a pa.sa¡d.o Lqüs' nintorescos l u g a r e s donde el Y F r a n c i i a . 
x r ^ m x ^ . ^ , merca-do- se c e l e b r a es tuvieron m u y 
N O T I C I A S C O R T A S c o n c u r r i d o s y 
E L A Y U N T A M I E N r r O D E C E T T E 
M r . V i v i a n i , el m a n s c a l F.ocJi y.los 
d e m á s m i e m b r o s h a n salido lmy,:mis-
mo con d i r e c c i ó n a P a r í s . 
M U E R T E D E U N PRELADO 
P A R I S . — A la edad de 1)1 años 1» 
fallecido en Montpcl l ier el obispo <!« 
armel la di()cesis. 
P R O C L A M A C I O X 1>E UNA REPU-
. B L I C A 
P A R I S . — D i c e n de C r e t a que lian-
do n r o c l a m a d a en aquel p a í s - I » . ^ 
p ú b l i c a ven ize l i s ta . 
n a d a . 
Riil-lao: 
«LL\ S Ü S D E X S I O X D E U N <• M A T C H » 
AiKOí-be. colc ibró l a Dino-otivia de l a 
FTetiíeaiaiáilón Rcgioniafl. N'orlei u n a de-
ftuw aleuinlomieis miensiuialeis. 
E n cilla So t r a t ó de Oía 3nypf?msii<'in 
del pari . ido enta'e Dieusto y Sanitan-
iCniando stó 'CaM>ró, a l f ina l de l a 
t r i o p o i a d a , l a a^amlblea. naaloniail, se 
acordió quie'paira .c-il 1 de siepiti^im.luv 
camainuiciaí-j?. e/l Comiite a l a s regiones 
í m focína^ de l o s paTtldoe intemaciio-
niai'iesi, p a r a to-nrirpjis, en ouernta m Jas 
< rdiaiidarios dls los oaaTipeooiiaitos, esto 
ea, p a n a fliir eisi el diíias lo- part idos re-
glifcir/afe® ci'iiediajs'an S(upedi:ita,do® a los 
ini '-inaxiomiileis. 
E l 18 de ag-rsito enarib-ió Ja N a c i o n a l 
t i - l a Noirl.e (y oí M a dieunás regio-, v -
tf-nauitiiciipándicilie laisi fecihlaisi di© l o s ptnr-
i ldos con Béfllg/ñcia, Pcirtugial y F r a . n -
<i;a.. Derfia que 'Cil LS die -diiiCiieimbi^ con 
piortuigal. 
S e a p o r lo quie mtü, l a c a u l a p a s ó 
<l»\i3i}-tTiivfJ-.¡id-.i y n i n í n n . a . a d a r r o 1 V'n 
¡'C luizo en Jas f e c ñ a s reg iona les ya, an-
te-" s,ei'~)aí'iaidiac;i. 
; V almua, vinleiron losi aoule^r'dos que 
BO- dcaiociDii: 
Refpp el jinev^s. q^eivisaindo l a poffíteíf 
pi-UidiancVi die la F . R. N . . opa ' ai 
aiqii'ella cJaiPtiá COr.nic.idi ó c o n el quie 
DíMisit.o y Sianitandeir Sie p o n í a n éjS, 
anuenido. Eil pri^isridlenite viió l a solu-
c i ó n . qn:e era, die todo pniito n r - o - a -
riia,, d a d o QjUjS s1 Ir i ib ia de "cu Id orto, 
yánstpienidiió ell «imiait/ih». 
L a Jutnita dtei amodie apa-ohó l a con- p r T r . 
<lnot.a, dril pi'Videint-e. ' ; 
Y a.qiui ñu, ha, pa,!-' -.do nada, .» 
Natuiralni1'n.tie, que no h a habido 
o "ini'ir^u;ciniri'asi; ro -o , qiu^í'dt'S^ "Jfi 
<oplian.ci'."'la.zo)) goi'do yi qpo iiián 1 n^ido 
o a ••i. (T'ie. ('¡'a " i pea' a.lla. V todo, n w 
t ío aicordai sr di1' aqnicil mn'elde hl-Móri- <dia se adoptaron 
t-O ¡?i .de h» lr- 11. N . , d'g-n-tl̂  s© g u a r d a r - m rda.-. 
A c u e r d a e x p r e s a r s u s e n t i -
m i e n t o p o r l a r u p t u r a e n t r e 
E s p a ñ a y F r a n c i a . 
, S A N G H A L — L a esposa 
C E T T E . — E l A y u n i a m i T u t o , r e u n i d o dente K o n - T o n g h a sido . 
(-•n M'-sión, a c o r d ó que coTista^o en acta, unos desconocidos, cuando se a " V 
m g2«».liim.i-c.n.to pm l a r u p t u r a de las a ia Rep-úhli . -a. del S u r , con ' ', v 
a-riiacion.- r i a m a :hules entro E s p a ñ a r e u n i r s e a s u esposo 
CHINA 
¡ P O B R E P R E S I D E N T E : 
S a e&oosa, d e l - , $ 1 





— E l l Alhamiiira S p o r t j u g a r á el do. 
mimro en los Aiennl .es dos p ñutid os 
a.nus.;o-.r.-: u n o p o r la. n n a ñ a n a . a b i s 
díléz y m e d i a , c o n e l R o y a l t y , y otro, 
a l a s tresi y nuadia, con, el Noveilty. A l 
imií-mo t/iloiniipio convciGiáhiiQfij a, todo© Ibis 
que comiponen lia. Sociedad! A l t a n un i.a 
Spon-t pama m a ñ a n a , a l a s ocho' dl2 l a 
n i \ i " . en lia P l a Z a V i e j a . 
— L a SociValad U n i ó n Dc.pojiiv.a. d? 
G u é t o (•'.•ó-biM.'á junta , giextî T-aÜ hov 
juieivess -a. -li;i,s y mfeidi'a d:e la tiair-
de. en efl Imio»! dtei teÉe de la So-rie-
diad «Lia Anmcinía;-). Lo® soc ios que no 
.a.s:;--tan Kenún diados de baja y p a r a 
ingireear t -ii.drá.n quie solji-oita'iio^ del 
s e ñ o a ' puiesiiidbníci.—La D^w^Mia i 
P E P E M O N l T A Ñ A . 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
Los empleados munici-
pales piensan Ir |a la 
huelga. 
Y C A D A F A L C I I . S A T I S F E C l i o 
B A R C E L O N A , 21.—Id presidente de 
Acotrdó taniibiién qne laisi mleitcancíüK5? 
^ h . n d a r ^ u m ñ t e " te- ^ ¡ " ^ ^ ^ ^ ^ 
. . . . . . ^ 1ft ^Kloin^T».-ftiiPttiM Qd-
2les 
A I n s d o c t o s de loa , lub< iJnfian- T o i 7 p ¿ s 'unU d " a c o n c . ^ « n t e S (teil 10 de . l u f u i b i e r . i e ^ n a d 
te-Da r e u n i ó n que d e b í a c .de laar - d é ffana^^ t r a í a n l e s l a f i f i d a - m la A d u a n a , a ^ L r a i a d o ^ 
T ^ £ r ™ ' * } * * s?^7 m ^ ^ g e n t e ' m o z a a c u d i ó desde los p r i m e - ^ ^ ' J ^ 
r a s h o r a s de la. tard-1 para, r e n d i r 
culto, al " " t r i c ó l e " c l á s i c o en la ro-
m e i ' í a verifreada t a m b i é n a.ver. 
E L C O R R E S P O N S A L 
A J e c d a , 21—X1I-921 . 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
í/Vvv\A/vvvvvw»A^\'v^\a\AAa\aAAA^'VVVvvvw 
E C O S D E S O C I E D A D 
V I A J E S 
Ayer marchó a Madrid, por el tren co-
1 " " • -1 -• •  ' '• 
N o t a s m i l i t a r e s 
UNA MARCHA 
Ayer efectuaron un paseo mili!81" ^ 
fuerzas del regimiento de VaIencl8'P¿(, 
cuyo acto salieron del cuartel de M 
Cristina a la una de la tarde. 
L a marcha se llevó a cabo por coJUP 
frías, s iguiéndose el itinerario qu9 
S e aprobó ayer la lista 
de compromisarios. 
rreo dela8 4'27,con objeto de pasar las 'cctivos capitaQes acordaroD 
P R E S E ^ próximas Pascuas con su familia, núes 
tro particular amigo, el secretario de la 
Junta de Protección a la Infancia, don 
Mariano Romojaro. 
. —Anteayer salió para Melilla, con cb-
\ v 1 nmnci.des _<:e''el:'.m sfeatóin o rd i - jeto de pasar las Navidades con su hijo, 
el soldado del batallón de Valencia, don 
Se ha incorporado al regí ¡miento de 
Villí-Valencia el alférez don ADt0Dl0u;uouii 
\Aa,v\a-v\̂ /i,vvvv'Vvvvvvv'v,\'Vv̂ '̂ '̂vvx'vv 
Notas necrológica 
Luis Abarca, querido amigo nuestro. 
vv/i/vvvvvvtvwvxvvvvvvaaA/v\avvA^ 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
Gorn.i. iióm die Olmaig rnler'on 
la Man-orrr'.'nidad c a t a l a n a viene (ie r .' ' c l n d .-s kis dftuni&S í1!!giii;iioiitci.«: 
muiV ra^b-fcebo r o r n.i r o ^ d t í i d o de Ccidler lima parrtri'a en Cvivogo a, don 
h v "iM •• ( h la.s l i 'putac iones , ce- XiaLn1'¡no P,.. Rntr». 
l e b r a d a M I M a d r i d , dic iendo que en Aiiti>ii¡.7.f¡>' új <k>n Emiil io .\la.rt.¡ii;aii 
mnv importa ni es para , rnliear ima f-o.brefa.i-.Ji-a.da « 0 el 
nuin.'i'o- 11 de hi (ndl- de Sienta- L l u r a . 
n a n a '1 Ayirntamienrito1. 
Dio conHilenzo a luis cuadro de la. l a r -
de y fn.é pü-ediidida p o r eil s e ñ o r I V ' - ' -
da P n l a c i o . 
De ' ipné^ d é -ain'o-b'Liida el acta, de l a 
^eigit-m a.intieriicir, cíe e a t r ó en eO dleapia-
cho. « idin•urio . traitánidc^;0' en ) n-imfeT 
lujgia/r d e l'a lifetiai d é miayores coni. r'i- 1 _ - _ 
huiyífmtefi. de ciectaiieis die comipreamiiaa^ T E A T R O P E R E D A 
viios p a r a aonadurcig, preserMada por A y e r fué tema, de lorias las conver-
la C o m i M ó n é í IPK.i.-.nd.a. v qme t-né saciotnes entre- los as idnos c o n c u r r e n -
apiT.'.r'di.i per mnmrn iblad. ' tes al T e a t r o I V n da . la d i m i s i ó n del parable desgracia q u « lloran. 
B k tói rristoia, C o m i i ^ n a c o r d ó s e ñ o r l l e u e r a O r i a del cargo de di- 1 
cjv.i'cndc'r tBíisa ÍSb£Pa3¿ a clon Gésaa* rector del mismo. 
(pemúoeir y cioadyujvar a u n a ismsidpfgp- C o m o es n a t u r a l , los c o m e n t a r i s t a s 




p a r t i c u l a r e s punto?» de v i s ta , a b u n -
dando todos en que la. d i n i ' s i ó n e r a 
n n bello gesto do! srnlor H e r r e r a . 
ILÍ:-I ;I r> ni'-menbi p r ^ -ule se ig-
nora, q n i é n s e i á t ! sm titulo del di-
rnision.ario, a u n q u e se cree que s e r á 
un env iado del s e ñ o r F r a g a , que da-
r á al T e a t r o i m nuevo n i m b o . • 
A los 20 meses de edad subió 
Cielo el monís imo niño Miguel M ^ 
Ruiz, que era el 
encanto del hogar o 
amantes padres. ¡̂¡a 
Tanto a éstos, don Santiago 7 ^ , . 
Adelaida, como a sus hermané y |fl 
familiares, llevamos eI,te6tl la ¡rrí-
nuestro péaame más sentido Por 
parable desgracia qu^ lldran^^^vv^tj 
LOS ARISITOCRATAS 
Fallecimiento del 
qués de Guadal^3' 
MADRID, 2 1 . - H a fallecido e l j ' ^ r i 
de Guadalmira, personalidaa 
muy conocida. 
m muerte ha sido muy eenti^ 
